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E s t a  a g u R  m á r a y U l o s a  a b s o l u t a m e n t e  I n o f e n s i v a  t i e n e  l a  p r o p i e d a d  d e  v o l v e r  p r o g r e s i v a m e n t e  á  l o »  c a b e l l o s  y  l a  b a r b a  s u s  c o l o r e s  
n a t u r a l e s ;  : c a s t a ñ o  c l a r o ,  c a s t a ñ o  o s c u r o  ó  n e g r o ,  n o  m a n c h a  e l  c u t i s  n i  e n s u c i a  l a  r o p a .  E v i t a  e l  e m p l e o  d e  t o d a  p o m a d a  s i é i S o  p o r  s i  m ís ^  
j i lS u n a  b r l l l a n t i n e ^ e  l a s  m á s  r e c o m e n d a d a s .  C o n  e l  u s o  d e !  A g u a  V e n e c l a  s e  o b t i e n e  s i e m p r e  u n  é x i t o  ^ s e g u r o  q u e d a n d o  í lo s  c e b e U o s  d e  u n  
« ) Io r  u n i f o r m e  y  s i n  r e f l e j a s , a m a r l i i e n t o s ,  . c o m u n l e á n d o l e s . á  é s t o s  v i d a  b r i l l a n t e z  y  s u a v i d a d .  E v i t a  l a  c a s p a  c o n s e r v a n d o  e l  c a s c o  e n  e s t á d o  
p s f f e c t a m e n t e  s a n o .  E s t á  I n t e n s a m e n t e  p e r f u m a d a  y  p u e d e  u s a r s e  c o m o  A c e i t e  d e  t o c a d o r .  P r e c i o  3 p e s e t a s .  " ^ ^
P a r a  v o l v e r  l u m e d i a t a m e n t e  á  I p s  b i g o t é S i i  c a b e i l o s  y  b a r b a »  s m d d l o r  n a t u r a l  e n  t o d o s  l o s  m a t i c e s .
^.'rCon esta potura no hay necesidad delaVar la cabeza ni antes ni-después. Su aplicación es sencilla y de muy 
ó dos aplicaciones se obtienen todos los colores. Precio PesetáS 3‘50. ^
; % í í c h l - - F á b r i c a  d e  ^ e r f u i ^ e r í a .  - M á l a g a .
R
pronto resultado. Ctín úha
T i M g i p á i i i . - N o i n b r é  i - e g l i i l r á ^ o l s ^ .  r e o l ^ t r a d o
d o  e n  l a s  e n f e r m e d a d e s  s i a u l e n t e s :  R e g u l a r i z a d ó n  d e  J a  m e n s in i B r i . í B  V >/1oOOna.*4y.?/^n /1a  .Is ./AAAn.An/lA#lA n.é . .n / .  /.M f nM. _ _ _ 'E l  u s o  d e  n u e s t r a s  p í l d o r a s  e s t á  i n d i c a     g i  l r i z a c i  j  t r u a c i ó n  y  e n  c o n s e c u e n c i a '  d e s a p a r i c i ó n  d e  to -  
d o a lo s  d o l p r e s  o r i g i n a d o ^ p o r  l a  - P a l i d e z  d e l  r o s t f o .  D e b i l i d a d  d e l  a p a r a t o  d i g e s t i v o . - r D e b i l i d a d  d e  l o s  m le ra -0O&1UB u u w r c »  u i ig i i io iu u o  ¡  a i t v i i i i a  iA av .iu ii u c  — o i i c i m a . —i " a u u t : z  UBI r o s i r o .  ■ u e u l i i a a a  a e i  a p a r e
t r o s . — D e b i l i d a d  t o t a l . — D i g e s t i o n e s  d i f í c i l e s . -  E s t e r i l i d a d . — I n a p e t e n c i a . — C l o r o s i s . — S o f o c a c i ó n  é  H i s t e r i s m o
D e  v e n t a  e n  l a s  p r i n c i p a l e s  F a r m a c i a a  y  e n  c a s a  d e  s u  a u t o r ,  F .  M o r e l  R i v e r o ,  C o m p a ñ í a  67, P u e r t a  N u e v a . — M á l a g a .
. M u y  r e c o m e n d 'á d o a U t U ^ o  e n  l o i ^ ^ a s o s  s i g u i e n t e s :  C a t a r r o s  c r ó n i c o s ,  e s c r o f u l l s m o ,  h e r D e t i s m o  c l o r o - a n e m f a s  f lP o ta n i íP n t f tB  + k . .  .
l o s  ñ i ñ o s ,  s i n  q u e  n u n c a  s é  h á y h h  p r e s e n t a d o  e c l a m p s i a s ,  n i  n i n g ú n  o t r o  a c c i d e n t e  n e r v i o s o
. ̂  yej}ta,^la?pi1]^^^e8 Fâ mĝ ^̂ ^̂  ̂ d?0%futgr,f, Nueva,-Mál%a/
■É— — — a— — "II " ' . . . . . " ’ - - - - ' 1—
la  Falrll Maliftitia
t i  F á b r S e á f id é  M o s á l c o  h i d r á u l i c o s  m á ;( ,8n t l g « !  
d e  I ^ B d a l u d a  y  d e m a y o r  e x p o r t a c i ó n
■ »  ' o - : : -  - .
P a l g s  & p U « n
Biidoaasde aito ybaloreHeve para ornamenta' 
clón, ImHatAones á^mármoles. •’ >' ^
F a b r i c a c i ó n  d e  J o d a  c l a s e  d e  o b j e t o  d e  p i e d r a  
i r t l f l c l a l  y  g r a n i t o ,  .
^ r e c o m i e n d a  a l  p u b l i c o . n o  c o n f u n d a  m i s  a r t i*  
e id (w  p a t e n t a d o s ,  c o n  o t r a s  i m i t a c i o n e s  h e c h a s  
p iE  a l g u n b f  J ^ h l '^ c a n t e s ,  l o s  c u a l e s  d i s t a n  m u c h o  
gn b e l l e z a ,  c a l i d a d  y  c o l o r i d o .
Exposición: Marquésde Larios, 12. 
rica; puerto, 2i—MALAQA. -
EaBaa8SifeBataaBM mEK3838aB «p«S^
ML XZVSTM iSIM O  SE ÉO R
la
otro escriH
L o s  d o s  p u n t a l e s  ó  p i e s  d e l  b a n c o  d e  l a  
s i t u a c i ó n  p o l í t i c a  q u e  e s t á  h a c i e n d o  l a  f e l i ­
c i d a d  d e  E s p a ñ a ¿ d e s d e  q u e  s e ' i n a u g u r ó  l a  
n u e v a  e r a  ( ¿  c o n j u n c i ó n  d e m ó c r a t a - c o n s e r ­
v a d o r a  ( j u e  fe é  p a c t ó  e,n La Flamenca, s c i n  
á  c u a l  m á s  d e l l c t ó s ó s ^  é l  u n o  m o v i e n d o  s i n  
t a s a  l a  s i n  h u e s o  y  e l  o t r o ,  e n r i s t r a n d o  l a
Teniente Coronel de, Carabineros retiradô  Caballero Placa de 
 ̂ Orden de San Hermenegildo y dé la encomie’nda de 
Isabel la Católicâ  condecorado ,con .la prtiz del Mérito Miíiiap ,dc 
segühdd9láseYoira^várias. ,i^^^^^' Í^
Hai faNeipIdi? eiy lá HtBciendía de su
«L«9 P ed rb á ss i situ ad a  jen lo s  m o n tes  á e  liálaga<
S u s  h i j a s  d o ñ a  J o a q u i n a ,  d o ñ a  C a r m e n ,  h i j o s  p o l í t i c o s  y  d e m á s  p a r i e n t e » ,  ^  
S u p l i c a n  ó  s u S  a m i g o s  e n G o m f e n d e n  s u  a l m a  á  D j o s ^  í  
y  á s i s í a n  a l  s e p e l i o  d e l  ( í a d á v e r  q u e J e n d r é  I u g a « ^ m a -  
ñ á i i a  2 d e  D i c l e m o r e  á  l a s  c i n c o  d e  l a  t a r d e  e n  e l  G f i r  
m e n t e r i o  d e  S a n  M i g u e l ,  p o r  c u y o  f a v o r  I e s  q u e d a ­
r á n  r e e o n o c l d o s r  ‘ ^  :r;;
Ei duelo se recibe y despide en el Cementerloi Nj  se reparíendesquejásk
MBSBMMBBSiaa^
; ;  ̂ Exito eolosahy grandioso t  a  J P i n t e í i u ^  .
Vérdádeio .éMtO;dé t u i s i í s t e s o .   ̂ ^  ^  Películas.
IVféfíána despédrd'á,d ESTESÓ — Ei dóiíií^b, éxíraordínario debut
.y f U i f i w e e a t o H ^
Con arreglo á lo que dispone el a»tí(5tíÍ0'2í,L* J wvwMS'Pwmiie»
capítaÍ<iíí¿8^ro^tteMlói6»painera del Ragia-f '^^o |q t tólféulfde^
menta de esta,Socie<![ad, ae anunci» qae.el día^
T,de Rlcieí^redéL i  á̂lez; >
dé la noche, se y^rjfípará la .elección d»̂
Directiva y Méaae^^ parR 4012. e n ,
8ü Tocal del CoñéúiádQ, Plaze^de. la .GonstltU;
r ® ■ “ “  ® P X  ¿“ C o l o s a l  p r o g r a m a
ycercadé'Bnálíbrd d  ̂dúracíón
a n c a  ( | . “  3 . “ j ) i r t 8 )
cíÓOir ñtíirud» piso prlñcfpát, procedléndosé en deseó de ambos, porque Faith tiene que émpreñdér un viaje que oriva-
la'foraa M  expresa én ía>qqlona4a « c -  i S l t a S í e M t S  w é f á u M .V  a q ü e S á c ^ íd e
cióny tíápitiáo;  ̂ V \   ̂ ^  ?*g«e'aflíí»ápí *« terrible bernia áe^La-trata Pe blancc
á  l o »  s é f i t é s  d d c i q á
p e r j u i c i o  d é  l a  c i t a é l ó n  á  d o m i t í i i p .  
■‘M á l a g a  IV® d é '  D I c í é m b r ¿ ( í é  I Q H ,
n * su*' POíler-desufemartirteiMorespNlkí, vuelve nuevamente á ofrecerla á Lord kerv.^ 
iEnjeste ihteryaloregresaí^^de su viajeFaitte y con dolorosa sorpresa se entera deja jdesapari-
-El jSé* dón de su prometida; nocsablendo cóino encontrarla, recurre á4á.hábliiáad del
K e ^ í ® l  c u a l  d i s f r a z a d o ,  c o n s i g u e  a v e r i g u a r . e n  u n a  t á b e r n a l  q u e  a q u e l l a  J ia '^ c^ ^  f á m o a o  d e t e c t i v e  
a n t i g u o s  p e - s e g u i d o r e s .  E d l i h ,  e n . u i t  :m o m B n to ’q u e  s e  e n c u e n t r a  s ó l a .  O b s e r v a  . .a u iL H c .™  
 ̂ P i » * " l o g r a  c o m u n i c a r s e  ¿ S ¡¡
en . poder de sus
ip r ® m ^ t id o :F a i t í i , -  a lic u a I< ’m a ñ i f ( e ’8 t a ( 8 e e n c u e n t r a  e n  p o d e r  d e  L o r d  X é r y .  
fA ^íl*x® ® í‘'® _P.̂ ‘’®®“ L°*.® ^  ( :8 s a  d e , - é s t e  á ; r e c l a i n a r  á  E d l t h ,  l a  c u a l  l e  e s  n e g a d a ,  v  t r a s  u n a  v i o l e n t a
N u e s t r o ; .q u e . r l d o  c o l e g a  El Pe/^son de \é-
E s  c i e i t o  q ü e  e l  p r l i h e r o ,  e r a f i c i ó n a c k )  á  
la  o r a t o r í á í ,  a b u s á  c o n  n í á s  f r e c u e n c i a  d e  
s u  f a c i l i d a d  p a r a  h a b l a r ;  p e r o  h a y  q u e  r e -  
c o n o c e r i q u e  e l  o t r o , e l  d e  l a  e p í s t o l a  q u e  h a  
o r i g i n a d o  t a n t o s  c o m e n t a r l o s ,  c o n ^  ú n a  s o l a  
v e z / d e  c u a n d o  é n  c ü a n d o ,  q u e  c o j a  l á , p l u ­
m a  p a r a  d i r i g i r s e  p ú b l i c a m e n t e  á  s u s  c o -
N o  s a b e m o s  s i  e l  i l u s t r e  j e f e  d e l  j j a r t l d o  
c o n s e r v a d o r ,  e n  v i s t a  d e l  é x i t o  e x t r a o r d i ­
n a r i o  q u é  h a  o b t e n i d o  s ü  e p í s t o l a  á  l o s  z a ­
r a g o z a n o s ,  r e i n c i d i r á  c o n  f r e c u e n c i a  d e  e s e
r r e J / g i o n a r i ó S j  d e j a  e n  n i a n t i l l a s  a l  o t r o ,  e n  |  s i s t e m a  d e  d i r i g i r s e  á  s u s  a m i g o s ;  s i  l o  h a -  
Q f i g i n s l i u d d y '  B n r c y c s ü m t e n t o  y  |  (̂ 0 é l  e s c r i b i e n d o  y  o n i o í r a  xr q i í o í^ wc u a n t o  á  
f r e s c u r a i
A t r e v i d o  e s  e l  s e ñ o r  C a n a l e j a s  h a b l a n d o ;  
p e r o  e n  d e s e n f a d o  e s c r i b i e n d o  n o  l e  v a  á  
ia  z a g a  e l  s e ñ o r  M a u r a .
H a  e s c r i t o  é s t e ,  c o m o  s a b e n  n u e s t r o s  
l e c t o r e s ,  u n a  c a r t a  á  s u s  c o r r e l i g i o n a r i o s  
d e  Z a r a g o z a ,  q u e  p o r  l o  I n t f i n c a d a  d e  e s t i ­
lo ,  l a b e r í n t i c a  d e  s i n t a x i s  y  c o n c e p t u o s a  e n  
ia  f o r m a ,  p a r e c e  s a c a d a  d e l  p r o p i o  c a c u ­
m e n  d e l  s e ñ o r  S á n c h e z  d e  T o c a  y  p o r  l o  
q u e  t i e n e  d e ;  g r á f i c o  y  d e  r e a l i s m o  e n  e l  
c ó i i c e p t o  p é r i t é n e c e  á  l a  e s c u e l a  d e  L ó p e z  
B a g o  ó  F e l i p e  T r i g o .  ^
¡ C ó m o  q u e  e !  s e ñ o r  M a u r a ,  á  q u i e n ;  p o r ,  
lo  v i s t o ,  n o  s e  l e  h a  p e g a d o  n a d a  d e l ;  e s p í r i ­
tu  e x q ü l s í t a m e n t e  á t i c o ,  sUtHy r e f i n a d o  d e  
s u é m u l o  e í  f á l l e d d ó  s e ñ o r  S i l v e í á , ;  J e s  e s ­
c r i b e  á  s u s  c o r r e l i g i o n a r i o s  z a r a g o z a n o s *  
u n a  c a r t a  p a r a  q u e  e s c u c h e n  s u H e c l u r a  á  
lo s  p o s t r e s  d é  ú r i  s u c u l e n t o  y  o p í p á r o  b a n ­
q u e t e ,  e n  l a  q u e  l e s  m i e n t a  l á  m o n d o n g u e ­
ría ! . : ' ^
G r a c i a s  q u e  l a  g e n t e  a r a g o n e s a  e s ,  p o r  
lo g e n e r a l ,  d e  r e c i a  c o n t e x t u r a  y  p o c o  d a -  
d a á  r e m i l g o s ' ,  q u e  s i  n o  ¡ a p e n a s  s í  h u b i e r a  
p r o d u c ic í o  n a u s r a s ,  a r c a d a s  y  b a s c a s  d e  e s ­
t ó m a g o ,  l a  b e l l a ,  c u l t a ;  y ,  s o b r é  t ó d ó ,  l i m ­
p ia  i r n á g e n  e m p l e a d a  p o r  e l  j e f e ! . .  :
Á d e m á s  d e  e s a  f i g u r a  d e  t r i p i c a l l e r í a  q u e  
el b u e n  g u d o  l l t é r a r í o  l l e v (5 á  l o s  p u n t o s  
d e  l a  p l u m a  d e l  s e ñ o r  . M a u r a ,  e l  c o n j u n t o  
d e j a  c a r i a s  n o  t i e n e  d e s p e r d i c i o ,  e n  c u a n t o  
á  e s a  s e n c i l l e z  y  n a t u r a l i d a d  t a n  r e c o t i i e n -  
¿ » d a s  y  r e c o m e n d a b l e s  p a r a  t o d o  a q u e l  
q u e  e s u / ^ ^  p b j e t o  q u e  l o  í e á  e l  p ú ­
b lic o .
s u  c o l e g a  y  a l i a d o  
e l  n o  m e n o s  i k f s t r e  j e f e  d é  i b i s  l i b e r a l e s - d e ­
m ó c r a t a s  h a b l a n d o ,  v a n  á  p r o p o r c i o n a r n o s  
r a t o s  r e g o c i j a d o s ,  a u n q u e  p o r  e l  l a d o  c o -  
r r e s p ó n d i é n t e ' a l  ; s é . q o r  C a n a l e j a s  á u f r á n  
D o ñ a  L ó g i c a  y  D o ñ a  C o n s e c u e n c i a  y  p ó r  
e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  s e ñ o r  M a u r a ,  . t e j i g a n  
q  u e  l l o r a r  á  l á g r i m a  v i v a  D o ñ a  R r p s n d j g  y  
D o ñ a  G r a m á t i c a ,  q u e .  d i r í a  e l  J h s i g n e  e s ­
c r i t o r  y  l i t e r a t o  d e  v e r d a d ,  d o p  B e n i t o  P é *  
r e z ; G a I d ó s .  . .
C o n f e B o e n x i i A
ü f l  c a r a c t é r i z a d o  r e p u b l i c a n o  d é  e s t a  l o c a l K  
d a d ,  s e  h a  o f r e c i d o  á  d a r  u ñ a  c o n f e r e n c i a  s o ­
b r e  “ fc! ó r o g r a m a  d e l  I n m o r t a l  m a e s t r o  d o n  
F r a n c i s c o  P l  y  M s r e a U ,  c u y o  a c t o ,  q u e  s e r á  
p ú b l i c o ,  t e n d r á  I t í g á r  é t i  e l  l o c a l  s o c i a l  d e l  
C e n j t e o  R e p u b l i c a n o  F e d e r a l ,  S e v e r i a p o  A r i a s ,  
11, e l  d o m i n g o  3. d e  D i c i e m b r e  á  l a s  Q c á io  y  
m e d i a  d e  s u  n o c h e .  j
E l  S e c r e t a r l o ,  D .  C a r b o n e r o i '  ;
E n  c a d a  p á r r a f o  h a y  d e t e n e r s e  á - ^ m e
t i e m p o  p a ­
n n o  c a r g o  ■'’ e  l o
d i ta r  d u r a n t e  u n .  b u e n  t r e c h o  
ra  p o d e r s e  m e d i o  h a c e r  
q u e  e l  e m i n e n t e  j e f e  d e  l o s  c o n s e r v a d o r e s  
q u ie r e  e x p r e s a r .
E s  u n  e s c r i t o  e l  d e l  s e ñ o r  M a u r a  q u e  n o  
b a s t a  l e e r l o  p a r a  é n t e l a i s e ; ' e s  p t r é c l s o  r i i -  
t t i ia r lo ;  y  e s t o , s l j o  h l i ó  í n t é n c i o n a d a m e n t e  
e í  a u t o r ,  r é s u l t a  a l g o  a s í  ¿ o r n o  u n  t r e m e n d o  
s a r c a s m o ,  h a b i d a  c u e n t a  q u e  l a  c a r t a  e s t a ­
b a  d e s t i n a d ?  á  l e e r s e ,  e n  e l  a c t o  d e  u n  b a n ­
quete. ■ -I
% d a  la ; p r e n s a  h a  c o m e n t a d o  s a b r ó s a ’- 
u ia n té  e l  c i t a d o  d e s a h o g o  H t e r á r i o - e p i s t o -  
la r d e l  s e ñ o r  M a u r a  y  h a s t a  a l g ú n  c o l e g a  
se  h a  e x t r a ñ a d o ,  c u a l  s i  l e  c o g i e r a  d é  f m é -
D i a s  p a s a d o s ,  e j i  B e r l í n  f u e r o n  c e l e b r a d a s  
e l e c c i o n e s  c o m u n a l e s  c o m p l e m e n t a r i a ^ .  H a b í a  
17 v a c a h t e » .  L o s  s o c l a l i a t a s  o b t ú v l e r o n  10 
B h e s t o s  y  stSlo* d e j a r o n  á  l ó s  o t r o s  ¡ p a r t i d o s  e l  
r e s t ó  r i d í c u l o  d é  u i i á ^ o í í c é j a l í a i  : '  ;  ; ^  ■
L o s  p e r i ó d i c o s ,  c o m e n t a n d o  e l  s u c e s o ,  s a c a n  
d e  é l  l a s  c o n s e c u e n c i a s  p e r t i n e n t e s .  E l  s o c i a ­
l i s m o  a l e m á n  s e  h a  t r o c a d o  e n  e l  g r a n  c e p t e o  
d e  a t r a c c i o n e s  d e  t o d o s  l o s  d e s c o n t e n t o s  d e l  
I m p e r i o .  L a s  I z q u i e r d a s  b u r g ü e s a s ,  t í m i d a s ,  
a s u s t a d i z a s ,  c o r t e s a n a » ,  p o  s a t i s f a c e n  t o s  a n -  
iio ifw í c u a n t o s  a b o r r e c e n  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  
S “ , > e c a * ; ;  l n e » ‘ «> > 'e . p r e s a d o  d e  p e l l p o s
y  d e  a n f  u sH á sV - '  , . , « « . . . . . 10*00
L o s  n a c i o n a l e s  l i b é r a l e s ,  
l o s  m i s m o s  d e m ó c r a t a s ,  s u c e d á n e o s  
l e s  d e  l o s  f e b é l d é s d e l 48/ v i v e n  s u m i s o s ,  f i g u ­
r a n d o  e n  l o s  r e b a ñ o s  p a r l á í j í e n t a r i o ^  d e l  R e l c h s -  
t a g ,  q u e  u n a s 'v e C é s  p a s t o r e a  B ü l o w  y  o t r a s  
B fe th V rfá n ñ V p e rO ; q u é  s l e m p r é  v o t a n  l o  q u e  e l  
a m o  d e s e a ,  y a  á ^ r e g a ñ a d l é n t e s , ^  b i e n  e n t u s i a s ­
m a d o s  p o r  l a  p r o m e s a  d e  u n a  m e r c e d  ó  é l  r e ­
g a l o  d e  u n  e l o g i o .
E s o á ^ p a r t l d o s  b u r g u e s e s ,  n o  o b s t a n t e  s u s
I p r Ó g r a m a S  r é f ó r m f s t a s ,  t i e n e n  u n  g r a n  p a r e n -  
'^as. q u e  e l  s e ñ o r  M a u r a ,  u n o  d é  t e s  m a y o - | . t e S G b v  u n a  a f i n i d a d  c o n s i d e r a b l e  c ó n  l o s  c p n -r 
fe s  p r i m a t e s  d é l a  g r e y  p ó l í t i c á ,  e s c r i b a ' s e r v a d o r e s  p r Ó t e S f a n t é »  d é  Z á  C r » i r  y  l o s  t a ­
lan  m a l .  I t ó l l c o »  c o n s e r v a d o r e s  d e  j a  G e m a n i n .  E n  l o s
A  e s t e  b r ó p ó s l t ó  r e c o r d a m o s  q u e  b a c e  g r a n d e »  ñ i o i h é n | ó »  
f a m a ñ o l , ^  p«bl|cál>á .'m MadiM
tranacárfirían en o'cíós apacibles; éf áóldno que 
:»e indigna porque íéjubé^ la Venté lél fibrican- 
te que jrueuá cónira
q u é  s a c r i n c a '  l a s . m M  d u d a í ^ C T a é ' á  l á s
j d l g c u a i ó ^ '- b l e r e  tm Q r ta l f n e i r te  a h L o p í l f  p e r o  e M o m a d o  p o r  u n  1. c q  y  c o n d u c i d o  á  u n  m a n i c o m i o  
L o r d  } f t r y ,  e n  s u  l e c h o  d e  m u e r t e .  8a : a r r e p i e n j : e  d e  s u  d e s o r d e n a d a  .v id a  y? d e c i d e  d e l a r  ^ t o d e s  s u s
f MA1 i  * -  ■ '  ,  j W e n e s  á , E d l t h  e n i c o m p e n s á c i ó n  á  J o  q u e j a  h n  h e c h o  s u f r i r .  T o d ó t é r m m a  M z S t e  D u e s c o n r o r !ip^rta en su ultimo numero el si- tado el casamiento de Faith y Edith, -.JaraWén el detective, deseando no ser S o s  de??de h S í  
^ |i |eñ té  n<?tablé%tículo, que reproducJmG».por mujer á l̂a QijolIa..- S^lp eUdempaede ¿xibirla en Málaga/
c í í p l f  B i . * . /  »'  e n - p l e » ¿ e n S o  ^  '
p b n é  I r i ú e v á m e n f e  d é  t n a n t f l4s t c f  l a
J 9 ? .  e s p a ñ o l e s  é S t é n í d S  r a u é f t e ^ Ó é í l W r f b V á l i ? - ’
U íí
efilf i ó »
c o d l c i a é  d é  l o s  r u r á f e S .^ ^ ^ ^  é l  | Í í ñ t ó
aDiridoñ¥ftdó|sl'preci3o fuera, á Ips jefe- 
ue"'sé o|idri^n á esté mandató dél í s- 
é'tbhsérvütteriV" “ ' '
a b o g a d o  q u é . a p é n a s  t r a b é j u . ' p ó r j j U é  í ó S i s u n - f b o s f r u f Ó S  r é c ó g i d ó s  e ^ I a -  f i l t l m a  t f t t h á  e  
f o .8 s o n  ¿ s t ' a a b s '  y  m o U tílá  í a ;  ( ¿ K m p é f é i i t i é ;  é ! | t b f t l ' d é 8d ^ % ^ ^  á é  r ié -
E !  I n m e i j ^ g é ú Q q i g t i i  l i i a í j i f  
gado e» el mueJte. 6éjaglGme)i 
del obuátíé, cámbíándosfe .Vm
b a n q u e r o V í u d í o  c u y o  b i j ó ,  .< Iué  fu feñ^^ l é  c a - l b q l q s l d a d e s  y  t r a z a n  l a  s e n d a  q u é  c ó n v t e n e  s e
r r e r a , '  j n l l U a r ,  n o  ép, á d m í t i d ó  'e n ;  d é t é r r n í n á d ó s  i  g t i i r  e ñ '  b f e iV d e  f e s  l ü e a é r  
r é g i m l e ñ t ó » ,  b é s e ,  á  s u á  . é d t u d io S .  ^ y  á  s u  é x á l -  i  C l a r a m e n t e  S é  f i a  v l s t b  e l  r e s i i l t a d ó  f Ú J te f  sr- 
t a d ó  p á t r i o t í s m ó ;  é l  a i t e s a ñ o  , á e O J t lb d a id í j  ' d | b l f e  eTi i M ^ p o b f e ^ n e s  c o m o  S a n t a n d e r ,  M á l a *  
q u i e n  a p l a s t a  l a  g r a n  l n d Ü 8 t c f e / '  e l \ f ü h c l b h á r i o | g « ^ y > V é l e z  M á l 8 g a  y ^ t r a s  q u e  e s t a n d o  ó e r -  
p ü l i ü c b  q u e  h b  p i í e d e  v i v i r '  c o n  e l  m l í m b  s u e l d o  I f é o t a n f e n t e  u n W o »  l o s  r e p u b l l e a n o s ,  d e r r o t a r o n  
, q ú , é b a $ t a b a  á  s u  p a d r e ;  t h d b s ,  é l  ( I fá  d é ' t a s l ó  t o s  f é a c é l t m a r l o S j  C o n s e r v a d o V e s i  d e m ó c r a t a s  
é l e c t í b i j e s ,  p l d e n  á  é s t ó n d l d a r  l a  p a p e l e t a ' d a  W j l b e r a t e s ;  ( m i e n t r a s - f u e r o n  a r r o j a d o s  d e l  m u ­
l o s  r ó j o »  y  f e v d e p b s l t a ñ  e n  l a  u r n á  d e * i ú  s é c -  f n ! c i p I o  e n  a q u e l l o s  p u n t o s t o lc ñ i d e  l a »  s u b d i v l s l b -
ción, saboreando Ips placeres de una venganza 
secreta...
M u c h o s  d e  e l l o s ,  e n  p ú b i í c p ,  s e  d l c e n  ; h b m  
b r e a  d e  o r d e n  y  h a b í a p  m a l  d é ;  B e b ^ l  y  d e  C é ­
s a r  F r a i i c k ,  y J i a m a n  v i r a g o  á  R c i» a L t i X e m b u ^ -  
g o ,  y  e s t á n  s u s c ^ j t q s  a í  4 /?*
zeigér, c u a n d ( ?  ó b  á  Fa Gaceta dé la Crttz,ó 
iyj^ ÑalíonalZeitüng...^^^^^^^^  ̂ . /
Esto lo saben los s(^lállst»8 d(rigentes’
A s í  l o  h a n  c o n f e s a d o  e n  s u s  C o n g r e s o s .
' C u e n t a n ,  p a r a  f e s  v i c t o r i a s  é l e c t o r a l e s ,  c p n  
l o s  a l u  v i o n e s  d e  l a  c l a s e  m e d i a ,  c o n  l a  á v a l a n r  
c h a  d & : l o » < d ! » g u é t a d o s ,  d e  t u a ñ ^ »  ;CQi]i8i d e r a n  
g u e  l o s  e x c e s i v o s  a r m a m e n t o »  e s t á n  a p l a s t a n -  
d o  á  A l e m a n i a ,  d e  q u i e n e s  n p  s i e n t e n .  Ó d l b  h a :  
c í a  e l , f r a n ( : é 3 ó  é l  b r i t a n o  y  a s p i r a n  ó  u n a  p a z  
l a r g á ; f f i r m e  y  p r o f u n d a ,  " .
E n  E n e r o  d é l a ñ o  p r ó x i m o  s e r á n  t e l e b r a d a s  
e n  A l e m a n i a  e l e c c i o n e s  g e n e r a l e s . E l  Q c b i e r n o ,  
q u e  a d i v i n a  s u  r e s u l t a d o ,  h a  c o m e n z a d o  á  a r r o r  
j a r  e l  l a s t r e  d e r e c h i s t a  y  h a  r e ñ i d o  c o n  l o s  c o n ­
s e r v a d o r e s ,  a p r o v e c h a n d o  e l  p r e t e x t o  d e l  a c u e r r  
d o  c o n  F r a n c i a .
E l  o t r o  d í a ,  B e t h m a n n - H o l l w e g ,  e l  b u t ó c r a p  
t a ^  e l  i m p e r t u r b a b l e ,  e l  d e s d e ñ o s o ,  s i n t i ó s e ,  u n  
p o c o  c a n c i l l e r  d e  h i e r r o .  A t a c ó  á  J o s  p a n g e r -  
m a n l s t a s ,v :  l l a m á n d o l e s  p e r t u r b a d o r e s ;  e x e c r ó  
l a »  e x a g e r a a l o n e » . d e  l a s  a x t r e q } » »  d e r e c h a s ,  y  
o p u s o  á  i o s  g e s t o s  d e l .  k r o n p r l n z ,  q u e  d e s d e  
s u  p s l e n t o  d e  l a  t r i b u n a  r e s e r v a d a  j ^ r p b a b h  
e n f á t l c a m é n t é  l o s  a t a q u é s  d e  l o s  j e f e s - r é á c c i o -
d e c l a r a c i o n e s  c a -
h ; ^ í a c o n g r e -  
< d i - a s t a d o
, -o . , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  s b l i i a d Q f y
e l f p ú b l i c o  c a r i ñ o s a s  f r a s e s  d é  s a l u t a c i ó n  y  b l e n -  
y é n í d a , ' ^
; / ; , L a 8, í u e r é a 8 d e  J a  g u a r d i a  c iv i l ,  y ' d é  s é g u r l -  
j d a d  ío V já ia r p n  u n  e p r d ó n .  é y .Í t é i i ( lo  q u e ,  é í  p ú b l i -  
Je p  á©  a p i ñ a r á ,  y  h a c i é n d o l e  d e j a r  u n  a n c h o  c i r ­
c u lo ,  p a r a  f e s , o p e f a c l p n e »  d a . d e s e m b a r c ó ^  ; ;
H o r b ó n  e n  e a m p t t f t a  i r 
« E r  r e g i m i e n t o  d e  B o r b ó q  l l e g ó  á  M e j i l l a  e l  
d i á  o i i c e  ( l e  S e p t i e m b r e  Ú " tim o , a c a m p a n d o  e n
n » » H  d e / m t e s t r o s  c o r r e l i g i o n a r i o s  d i e r o n  e l  ®
d a s  p a r t e s  e a  p r e c i s o  p r é s c l r i d l r  d é  .  j e f e s  y  j é -  ¿ v p i - R to H Íó  S  l Y i K ó p ?  *«1°
f e d l l P 8, ^ a r r u m b á n d o j ó 8 á  u n  l a d o ,  a ^ s l á n d o l q s  S r / t ; r j o h a ^  o á S  S s t r l b u l r ^ ^  p r u d e n t e m é n t e ,  é l l o  d e b e  h a c e r s e ,  s i n  e .a c V ú p u -  e n  d i f e r e n t e s  p o ­
l o s  n i  m l r a i ñ l é n t ó s  d e  r i lh g u r i a  c l a s e ,  y a  q u e  e n  i  „  K r ím a p p  w « «
la . v ú a  d e l  p a r H d o %  e l
t r í ú ñ f b  d e  l a  c a u s a  r e p u b l l c á n a í   ̂ g t j a c n a r ,  j a  t e r c e r a  e n  A t l a t e n  y  f e  c u a r t a  e
í  8 a  e s t o  p o í l c l o a e í  . p e r a i é n e é i d o .  l i e r i  
J i a c e  c u a t r o  .d ía s } :  q u e  r e c i b i e r o n /  ó r d e n e s  d e  
m a r c h a r  á  l a  p l a z a ,  d o n d e  s e  r e u n i e r o n  p a r a  
e m p r e n d e r  e l T e g r e s o  á  M á l a g a  q á e  y á ^ é u t e t e r a n  t e n e r  p a r a  s í  a q u e l l a s  p o b l a -1 . r e k t í z m f r e c i i e S e
A d e m á s ,  e l  n j é d í c b  d o n  G u s t a v o  P r i e t o  h a  
s i d o  t r a s l a d a d o  á  ó t r ó / o d é » t l n o ,  s i e n d o  s i i g í l t u ^  
d o  p o r  d o n  M a n u e l  A r n a n .
AlJt ás' ireáHzacoa írequentes esíjarBfeuzas;clone»'principales'que pasan por modelos en la 
vldapolítleU de Espáñaí . ^
Hemo» heého unas elecclcmes feunteioales 
que serán recordadas por sucesivas generapiQ* 
nesi donde Ja soberana voluntad del pueblo ha 
triunfado sobre las malas artes del caciquismo, 
por Ja unión Veliriilsmó de miras/de republl- 
cañés y sQclallstás,
‘J 2 í  i t f i e ñ » »  caaipameto, ¿ayo hecto rasté
S'UICno SSe i '• ’V» ‘ '«pallla y
c o n  e l  e n e m i g o  q u e  e n .  m á s  d e  u n a  o c a a l ó n  
h o s t i l i z ó  á  l a s  t r o p a s  s i e n d o  b r i o s a m e n t e  r e -  
i c h a z a d o  p o r é a t a s i  ;  ;  -
I L a  p o s i c i ó n  i ñ á s  h o s t l t i z a á á  f u é “l á  d e l  H a -  
. c h a r ,  d b J i d é ' s é '  n a l l á b á n  l a »  d o s  p r i m e r a s  c o m ­
p a ñ í a s  d e l ó r l m e r  b a t a l l ó n .
I E n  e s t e  l u g a r  f u é  / d o n d e  e l  e n e m i g o  a g r e d i ó  
f á
l i a s  a n t o i * i d a d « »
A c u d i e r o n  a l  m u e l l e  á  r e c i b i r  a l  b a t a l l ó n  d e  
B o r b ó n ,  e l  G o b e r n a d o r  m i l i t a r  g e n e r a l  V i l l a -  
l ó n ,  a c o m p á ñ á d o  d e  s u  a y u n d a n t e  s e ñ o r  M o -  
n e r  y  d e l  c o m a n d a n t e  d e  E s t a d o  M a y o r  s e ñ o r  
N i e v e s .  ;
E l  G o b e r n a d o r  q l v i j  d o a  J o s é  R o s a d o ,  e l  
a l c a l d e  a c c i d e n t a l  s e ñ o r  D í a z  B r é s c a ,  e l  s e ­
g u n d o  c o m a n d a n t e  d e  M a r i n a  d o n  J o s é  L a s s a -  
t e t t a ,  e l  s e c r e t a r i o ,  d é l  o b i s p o  s e ñ o r  J a r a b a ,  e l  
D i r e c t o r  d e !  H o s p i t a l  . m i l i t a r  s e ñ o r  A r i s t o y , 
y  c o m i s i o n e s  y  r i S f e e s e n t a c í o n e s  d e  l o s  d i f e r e n ­
t e s  c u e r p o s  d e  e s t a *  g u a r n i c i ó n .
T a m b i é n  a c u d i e r a n ,  c a s i  t o d o s  l o s  o f i c i a l e s  
d e  E x t r e m a d u r a  y  l a  b a n d a  d e  m ú s i c a  d e  e s t a  
R e g i m i e n t o ,
c o m e n -
X l i  d e s e m b a r e o
A  l a s  o c ó p  i n e n o s  c u a r t o  s e  o r d e n ó  
z a r a  e l  d e s e m b a r c o ; '
P o r  c o m p a ñ í a »  f u e r o n  s á l l e n d o  d e l  b a r c o  l o s  
J e  l a  e x p l a n a d a  d e l  M u e -
D u r a n t e  l a  f o r m a c i ó n  s e  r e p i t i e r o n  f e s  d e ­
m o s t r a c i o n e s  d e  a f e c t o ,  v i é n d o s e  p o r  t o d a s  
p a r t e s  g r u p b S v - q U e ' i o r m a b a n l o s  s o l d a d o s  y  s u s  
p a r i e n t e s  ó  a m i g o s ,  - ^
un grupo de soldádb» que hada la aguad» en
&e lfeme'repubiicáno^y no< se reduce y malt.iei 
né Viva Ja discordia  ̂habrá que ir ebntra él-haé- 
intítiilzarlo, como áJa cizÉía, ya qae-éú proce­
der beneficia á la monarquía en contra dé lá 
a ^ a c l ó n c a m ^ n ,
;. Qqe vean todo» lo» reputjllGano». ;e»p»ñpleá 
él éjemplo dado por los mbdestos cbrreligíóna- 
riq»4® y Pf'P^ujemos.é  ̂lo -siiced-
vo qué lá prensa monárquica no tenga beadónn a r l o s ,  c e n s u r a s  v i o l e n t a s  y  
^ ' ^ í £ . a r e , r e „ á a d o i a  a = « . p  c o .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' ■
e n  e l  q u e  r e s u l t a r b n  H eV fd ó »  c ü á f r b  m á s .
T o d o  e l  m u n d o  c o n o c e ' é s t e  s i i c é s b  d é  l á
c a m p a ñ a ,  L o s  p é r l ó d l c o s  h a b l a r o n  d e  é l  y  l o s
p r o t a g o n i s t a s  .d e l  m i s m o  f u e r o n  o b j e t o  d e
g r i n i d é s  f e f e b é n z a s  p o r  s u  . b u e n  c o m p o r t a ®
I l é f í t ó .  = '
. \S .M 4? ,( f e ^ l ío  g r n p o  d e . s p l ó a d q s  B o r b ó n ,  s e
d é f é i i d iÓ  t t e r ó l c T a m é a t é  d b  a q u e i l m p r e v i s t o  a t a ^
’
/  d esfile .’ /. .•
A  l a s  o c h o  y  m e d f e - » e  d i e r o n  ó r d e n e s  p a r a  
q u e  s e  p u s i e r a  e n  f e o y i r n l e n t o  e l  b a t a l l ó n . , v 
A  1a  c a b e z a  c o lo q j i s t e  I #  b a n d a  d é  m ú s i c a  d e  
E x t r e m a d u r a  r q m p l é n j p s q ' l a  m a r c h a  e n t r e  
g r a n d e s  m u e s t r á 8^ ( j e » l f e p á t í a  y  e n t u s i a s m o  p o r  
p a r t e  d e l  p ú b l i c o .
C o r t i n a  d e l  m u e l l e ,  
p O T  l á '^ r a l f e  M a r q u é s  d e  L a r i o s  y  
d e  ñ e .  C p f e p a f i í a  a l  c u a r t e l
Emla«%alte de .jLarios el público que había 
jcapadc Îas aceras, repitió las mismas múes- 
ifasyde.entusiasmo que hiciera ene! muelle'á 
los soldados.
e l  b a t a l l ó n
n e »  R e i c h s t a g .
G u i i j e í m o  i í  q u i é r a  l a . p a z .  N o  i g n o t j a  q u e  s ü ; 
p u e b l o  s ó l o  d é s e a  t r a b a j a r  t r a n q u i l a m e h f e ’y m e - : 
f o r á r  s u s  t ó n d f C l b n e s  e c o n ó m i c a s  y  p d l i t í b a s ^ j y  
a p o y a n d o  á  B e t h m a n n - H o í w ó g  y  d e s a u t o r i z á i s  * 
d o  á  s u  h i j o ,  h a  d e m o s t r a d o  q u e  n o  l e  g u s t a  J i  '  
c a m i n o  q u e  c o n d u c e  á  l a  r e s i s t e n c i a  c a l c u l a í f e /  
é  i r r e d u c t i b l e ,  c a u s a  d e  l o s  c o n f l i c t o s  t o d o s . ^  j  
D e n t r o  d e  d o s  m e s e s ,  e l  s c w la U s m b  a l e m á n ,  * 
e s t a  v e z  u n i d o  t r a n s U o r l a m e n t é  á  v a r i a s  d e  l a s  j
izquierdas burgue8as--é8ta8, para no queílarsfe^ « - *, x , .«a i t
sin diputados, se v a n  resignando A  regaftadlefef Ayer cpn«^^^  ̂ la‘
foQ á lina áifanrn niip. 'p.s narecfi'abaurda.—2a-'. orde.h®í ‘̂tfél señor’'VlnaíIónv coi
. efímEtS0i dirigido por el finado pe­
riodista señor Raneés, en el cuál colabora-
tes ün ali za que e p e s , g /*dehés^'AeJ |bfi® /WlM ,;j: rreádd. 
nará una enorme^Vlctotia. Sus millones de gú-SéTtürnitfBL printór bátálfóa-lel > reglmléntbilé: 
f r a g l o s  expérinmnjfárérfiMiiaf»tá8tico aumento. iBorbéfex^e nfenda el teniente coronel (|qn 
Enviarú ai Reichstag ciento ó cl.énto veinte di- JuánArjona Leqhug^  ̂ .«. „
p a r a  d a r l e  a m e n i d a d é s  a t r a c t i v a s  y  J "  
autoridad pbJítlGa.lasprlmerás'pérsonail4a-:f^aj^^^^^^
des de lá córtservadíirfá/ Y solía suceder
«X Xk -  gygpia pera fes'buatro;^^^ de sufragios^aeá veces, Ips defeá periódicos rftádrilo
'sem é d e  q u e  s e  e n o r g u l l e c e - ,  c o m p o n e n  u n a  m e z c l a n -aós tra i^  algúna ^ c e til ía  dé éste ó
jante tenórf «El artículo de fpncio dé anÓ?( ¿a bízarrá q u e T e  obliga á ciertos" podlbfesmos 
cnede -£'/*^/e/w/?o, debe ser de alguno p o c o  e n  a r f e o r J a  con- láá Jtoctrínas jde
a v i a r á - - - - - - - - ^
i t a d b 8. ( B e f r é i ‘8é r á  n u é y a m é n l e  e l g r a n  c a u d i-?  
),,elkí
puta _ _ _
lio, á  aiser rojo, guía^ esperanza de inconta­
ble» nniílltudes.
Y  f e  r e p e r c u s i ó n  d e l  n o  p o r  p r e v i s t o  m e n o s  
e : | t f ^ b r d i n a r l ó  s u c é s o ,  s e r á  s e n t i d a  e n  t o d o  e l  
m ü n ( t e . i .  /  « ■ ^ ¿  - y
F a b i á n  V i d a l , "
í E l r e g t r a i e f e o  ( í e  . B o r b ó m q u e ,  c o n i e l  d e  E x  
t r e m a d u r a ,  g u a r n e c e n  ¿ n u e s t r a ; c t f e l t a l ,  e s  t a n
A u n  m s s á n t í g u b  e n  l a ^ p l a Z a ( |u e . é J  d e  E x
Jos primates defpartido, por qué ningurto cok'el programa dé Erfut y aun cpn las adap^  ̂
aé nuestfos^estimados compañeros los t é - , ciernes al medio de Bernstéln¿  ̂  ̂ _ ..
dflCtores:del;(X)lega escribe taií rnál/í^ I ^  j..
E x c ü s á m h f e  d e d r  r ^ u e é s t í í s  s u e l t o s  t e 20- '  m á S Í a Ó a ^ ( ) g í í i lb U b i i ^ n ;  é L b e t V é c ^î^Hsamos aecir que estos sueltos regó . ¿g^^gtéíáfppr que eL Impuesto sobre
de lo lindo á la redacción, de dicho 
periódteo y qüe les producían á Jos cphs^- 
Wos prihiátes el nú,smo efecte qué el mal 
W deuná moiídonguería/con perdón del 
*6ñbt Maura, por haDémps permitido’ pla- 
8‘árjélá lijiagéñ de su propiedad literario 
epistolar.
i a  c e r v e z a  r e t r a e  ;á  j o s - b e b e d o r e s ;  e !  e m p l e a d o  
á  q u i e n  s u  e s p o s a  d i c e  q u e  h a n  e n c a r e c i d o  f e  
c a r n e  y  l a s  p a t a t a s ;  e l  m é d i c o  q u e  r e c i b e  u n a  
c a r t a  d e  a u  c a s e r o  . c o n t e n i e n d o  l a  n o t i c i a  d e  
u n a  n u e v a  s u b i d a  d e  i b s  a t q u i t e r e é ]  e l  r e n t i s t a  
p e q á e ñ o  q u e  ha? d e  t r á f c f e j a r . T p o r q u e  é l b u p ó n  
! n o  l e  b a s t a ,  c u a n d o  h a b í a  c r e í d o  q u e  s u s  d i a s
R E S f j y ü R A N t  Y  f r í É Í N D A  D E  V I N O S
C I P M I A N a  J ^ M T I N W Z  \ 
S e r v i e f e  p ó r  t u b i é h ó  y  á  l a  l i s t a . . .  
Mspétialidad: en ylnos de io s  Mbríles 
18|  B i a p í n  G a s ^ G í f i i  I 8 «
► ♦H Ü
I r é i í i á d u r a ;  é í f e g i m l e n t o  q u é  B y é r  é o r a é r i z ó  s u  
— L x; é H / é s t a  u h a J i i s -r á g r é s ó  á  M á l B g á , 'é o t í8t l t t i y e  
t l t U t í l í ^  '
T ( S d o »  I p s  ^ a l á g U é t í o s  s t e n t é n 'g r á n  c a r i ñ o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ie jy  A i« A r« i«h a c i a / é s t é  c u e r p o ,  e n  e l  c u a l  c u .m p jé ñ  e l  s e r v i ­
c i o  m l í i l a f ' i ^ r m é n p s / p á d e n t é s ó n ^ ^  : /  ; I 
F ( ) r * é s o ,  á l  h a b e r s e  j u e  á y e t  . t e g r e s a b á  é l  
b i Z á r r b í t é é i m i e n t ó ,  t o d a  M á l a g a  s e  d e s p o b l ó  
e n  l o s  m u e l l e s , ^ - p a t a  ’v é r  y  d á Y l a  b l e ñ v é h i d a  á  
! p f  y a l i é h t e »  s o l d á d o s A é  B o r b ó h . ,
“ Cuándo áán' no hébía-ámaáeíildO 
ro de p'éVsohas se dlirigíán; ál mué 
dose én el sltlcf en qué géneralmente átráOán 
los vapores córreos dé* MeŴ
/  ‘ Í B Í
A lás sásy* ihédfe ‘séahürféló’ e# él niorrtáló 
proximidad á nuestras costas del vapor corteo
Lo» soldados de %>rhón /regrosaron el cam­
pamento cuando fe prudeaefe le» lndlcó?que no 
podían Ir má.» iejo»; perslpfendo á lo» moros.
■; L a  p e r s e c u p l ó n  f u é . p e a O s a  s i t a r j r l é s g a d a e p e -  
r o  l o s  v a l i e n t e s  s o l d a d o s  v o l v i e r o n  v i c t o r i o s o s  
y  c o n l a d a t l s f a c c l ó n  d é  h a b e r  v e n g a d o  Á  s u s ' 
c o m p a ñ e r o s ,  q u e  h a b l a n  s i d o  y l c t í m a s  d é  l a  
t r a i d o r a  a g r e s i ó n . ^ !  i .5 ¡r- j . ; -  , o
E l  p r i m e r  b a t a l l í ^ , . a c a m p a d o  ; e n  J a »  i n d i c a ­
d a s  p o s i c i o n e s ,  h a  f e ld o  v a r i a s  v é c e s  o b j e t o  d é  
a n á l p g a a / a g r j B s I o n e » , / , , . . .  ;*
.., . E n J p t ? I ,  f e s 'b á i á s  q c ú r r l ^ a s  d u r a n t e  l a  c a m ­
p a ñ a ,  a s c i e n d e n  á  t r e s  m u e r t o s  y  i l e t e  h e r i d o s ^
, P o r  e n f e r m e d a d  f u é r o n  d a d o s  d é  b a j a v f á r a -  
b l é n ,  b u e n  n ú m e r o  d e  s o l d a d p s .  ,
o ^ ^ o | i 4a d . á e l ’. l . . á  ; 
Manda.el primer bafeíien, como'hemos* di­
cho, el tenlerité coronel don Juan Arjona Le­
chuga y forman lá plana mayor dél misrtié, el 
comandantéjíoh José Andíádé ChlBChllIáFel 
médico áoh Manuél A>ñáh y él maestro átraerO 
don Rafael Riveto Pérez; 
l a  oflciáHdádesJá mgüléftte:'
P r i m e r a  c o m p a ñ í a :  C a p i t á n  ^ d O n  A l v a r o  G a ­
l á n  F a b i ^ ;  t é n i e n t é s  d o n  E ’m l l l ó  F í i r o l  C a m i n e ­
r o ,  d ó n  E m i l i o 'F f e r n á n d e z  L l a b a y O  y  d o n  A n -  
j p n l o  j r m é t t e z  J k m S h é z ,  ' • >  ,
' Séguhdá^Wmpama: Capitán do» Leopoldo 
Igualada y Seis debOampo; ténlertté»do'» An­
tonio Lafuepte González y don Antonlo Qabar- 
dón Eicaño.) « ^
_ Tercera compañia: Capitán don juán. Galla; 
Nuñez; teniente don José Guerrero Alonso, 
Cuarta conmañlá; Capitán don José Sánchez! 
Fernández, íenlehtes, don Francisco Vülalón' 
Girón, dpn Modesto . TorÓ Rodrfguez y (tom
K i M M i ' a á í r t a o ' p ó c a ' v r i /
c l ó n  e n  l a  o f i c i a l i d a d  d e  e s t e  b a t a l l ó n .
Entre vitOres’y épiausos 
ál batrlo dé lá Tríóid'ád.
. A l l í  e i . e n t u s f e s m o ' s u b i ó d e  p u n t Q , c o n v l r t i é i t i -  
d o s e  e n  d m i r l p / ' /  ; /  /
; Junto.á las fuerza» camínabaii sin que hubie­
ra medios de sepamrios dé ella, mujeres y ni­
ños, que aun sin déjar dé andar abrazaban*á 
losscádados;
Xa Trinidad
i i p g ó
L o s  V é c l n o s i ( a s o m a d o »  á  ! a » . p u é r t á s  y  á  l ó s  
f e l ( f e n é á  d é  f e 8¡ ; é a ^ » a p i : ^ B é n c í a b a n  e l A e s ñ f é Á e  
j a O h é r z » 8,.y  p r ó r x u m p j a n  e n  v i v a »  é n í ú s l á s t U s  
a l  R é g l m l e n t a d e  J S o f b ó n .  '
. C u a n d o  l l e g ó  í a - . f u e r z a  a l  c u a r t e l  d a  i a  " T r i ­
n i d a d ? ,  i n m e n s o  g e n t f e f e é  c o l o c ó  e n  l á  p u e r t a  
d e d :  m i s m o , . ' a p l a u d i e n d o  y  v i t o r e a n d o  á  l o s  
S O W a tO S V 'P '-■■■;■ ■ ■’ -  •'■  ■ . ' -■' ■ :
^ E í t e h l é n M  ó o t O ñ ^  d i ó  p e r m i s o  p a r a  q u e  s a -  
^  s ó l í f e d o a  q u e  t e n í a n ,  á l í í
l a m i i f a ,  í i c é ’n p i á . q ü e  J u é  r e c i b i d a . c o a  g r a n d e s  
m ^ s t r a s  d e  i t í b i j o . p o r  p a r t e  d e  a q u é l l o s .
P o r  t o á Q a ' i l a d o s - ' i e - v e í a a  t i e r n o »  g r u p o s  q u e  
l o r m a b a n  l o s  s o l d a d o s  c o n  l o »  i n d i v i d u o s  d á  
s u s  f a m i l i a s , 'q u e  l o s  a b r á z á b á r  y  h a d a n  i i i f l n l -  
"<fed d f t - p Y é g u n t a a  a c e r c a  d e  l a s  p e h á l l d a d e s  
f  s ú f r m  é ñ / l a c a m p i ñ á .  \  - -
. E r a  ú q ' f ó r . m o s o  c u a d r o  q u e  c o n m o v í a  á  c u a n -  
t o s j p  p ' r é s é n c f e b a n ,  d a n d o  u n  a á p e t t o  a n i m a d o  
y  s i m p á t i c o  á  l o s  a ' r e d é d o f e s  d e l  c u a r t e l ,  '
J b « n dé hoy
. H 0y ; * é r m f e a r ó  e í  r e g r e s o  d é  l a  b r i g a d a ,  ( ¿ n  
l a  J t e g a d a í d e i  s e g u n d o  b a t a U é n  d e  B o r b ó n  y  l a  
p l a i a  m a y O r  d é l  m i s m o  r é g i m i e n t o .
E ^ . a g u a l d e  f e .S á i u d  d e L á  c o n v lü t i é Á  t o d o  
é l  q u e  p (? r  8H p r o f é s j t f e  . l l e v a  v i d a  s e d e n t a r f e y  
i d e ^ e j a r é l ^ u o l i a c r ^ é  n a  m o d o  - c o m *  
pl8WT%̂ éî ñ.-:('Mtíí̂ ^̂
■í
Y
J P á g in a  m g u n M m M U  M a ^ V J Ü A M V i e r n e s  1,° d e  J > ie ie m h r e  d e  W t l
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tan a  llena el 6 á las 2 52 mañana 
So ale 6 '4Í, pénese 5'22
íj^msna 49,—VIERNES




de PiniBlos lzi|uies*do y O»*
StniÉ  l í  M l-Plitii, un nliiliriilai Cid!
z y í i i p S i n t o i J n n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
S a l i d a s  d e  M á l a g a
VALBANBRA el dia 6 de Diciembre. CATALINAel dia 13 de Diciembre.
Servicio á las AntUIas y Estados Unidos,
Vapor Miguel M. Pinillos saldrá el dia 18 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagflez, Ponce, 
Santiago de Cuba. Habana y Matenizas.
Vapor Conde Wifredo, saldrá el dia 2 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Habana, S&ntlagoJablleo para no
CUARENTA HORAF.—Iglesia de las C ata-; ¿g y cienfuegos.
linas. „  i  Admf^n además cBi^a y pasaieros para Canarias y New-Orleani y carga con conocimieidiodl-
Pani Iglesia de San Felipe. frectopara Sagua, Calbarlen, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la
__ , ___ I Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
I Prestan estos servicios «agnificos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1 .• y 2.* 
' f f  i clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lu}o y de preferencia. El pasaje de 3.* aloja en am*
r  I i r i i r  s  Í l 8 u I Í  \ pHos départamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi. 
h  ^ 1  Consignatario: Viuda de P.LépizOrtlz.'-Mttelie 93.
I NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles ;y se hallan libres de cuarente a por la pro­
ice fencia.
coffthíE gápsííi^ par» botellas de todos tolo* 
bm s p tefeas á« corchos per»
£M .L r M ^rr^E E ^g ',^O U lL A ií N.* I Los cuellos Y puños
O a a ie io n e r o  O6n5|.ipo
Que los
I lavados y  planchados en el taller mecánico (sistema Bmerlcano)qüedan en.forma y blancura co- 
i mo nuevos. - '
I Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos, Id. id. por un par de puños, lOId. 
NOTA: Los cue los se entregarán en la Camisería d e l. Qarcia Larios, caite de don Juan
■ ' ‘ ~ ‘ :ióQómez García, nümero 1 (esquina á la plaza de ia Constituci n y se devuelven á domicilio.
¡Bueno!
Casi todos ios perlédrcos, 
con el motivo fundado 
de la falsifcaclón 
de los relucientes pavos, 
echan íé% campanas todas 
de f a protesta, á loa ámbitos, 
y con copla de razones 
y proMgidad de datos 
comentan que hayan crecido,
<Yíxe multiplicado ’ .
de manera tan pasmosa
esos duros... de ganarloBr.^
qne aúd no ha podido explicarse
porquéllsmadíav/Z/a/ios-
1¿Por qué calzadle á Sevilla
e! sorpréndenté hfiliagfo
de producir esos discos
si sé hacen en todos lados? ,
¿No es ganas de molestar \
ó la tierra de Ricardo?
Ahorajbromltas aparte'; 
yo quiero seguir hablando -
de la falsificación.
Pero sin mostrarme airado 
ni mucho menos, .¿Porqué? ,
¿A qué conduce tomarlo, 
por las hojas, si resulta 
oue éstos están acuñados . 
tan archlperfectamente '
que su sonido es más grato 
que el de los ultralegitimos 
que están peor aleados 
y qué tienen una parte 
de plata... por cien de estaño, 
y además, (por todo eso), 
ne tienén hoja? Declaro 
que me parece admirable 
que, cualquiera ciudadano 
de posibles Imposiblés 
y de todas ciases falto, 
al no es tónto de remáte,, 
y tiene medios á mano, 
se fabrique sus monedas.
Porqué ¿qué hacer mientras tanto 
las exijan en la plaza 
y ios caseros sean dados... 
á querer cobrar? iRespondan 
ustedes, 8i pueden, algo!...
Finalmente, como dice
no se quién y yo le plagio: 
niiP ‘«Isifiquen los duros 
fra,» fi *̂ 1810 cuidado
porque es que yo u .f ® ^ 
como el baturro del chasco 
que se comió cuatro kilos 
de albaricoques, al maño 
que se lo advirtió... Pero oye 
^tien güeso'í Ya sevillanos
0 de ¡os otros, ¿hay duros?, 
pregunto yo, repasando 
ios periódicos que gritan:
1 ¡Porque no había reparaou 
Y lo qulaiéra saber...
¡siquiera para contarlo! .
PEPETÍN.
zas inteligencias de los desgraciados que le es­
cuchan. .
MI mayor agradecimiento, señor Director, por 
la inserción de esta carta en las columnas de su 
ilustrado diario y puédé* disponer de su afectfsimo 
(mrrehglonariQ, q- J. b, 1,. m., José Rriz-Mofén y 
tuque.
Loja 28,NovIebre de 1911.
I N T E R E S Á N T É
OMdiiédIcé fi«pniológioo
e n  M A L A G A
"Ooíi Jerénimo Parré Gar:«Ht.4ir6c|o^^ 
tIo y fundador del GABINETE ORTOPÉDICO
de Madrid, recibirá; cansuUas-en MALAGA, los 
días 6 y 6 del actual mes de Diciembre, de 11 a 
l y de 3 á6, en el Hotel Simén y m  GRANADA 
todo el día 7 y la mañana, del día 8 en el Hotel
Sur de España,y el concurso se verificará des­
pués dé pasados diez días de la publicación del 
anuncio en la Gaceta de Madrid.
También se anuncia hacia Igual época otro ¡na, 16 individuos.
da ayer en^ad rld , correspondió el tercer pre- 
mo ai nñmero ^ ,4 9 2  qué estábil distribtíido en 
Valiadoild, Murcia y Málaga.
La tercera serie,que fue la vendida en nues­
tra  capital, se expendió en la admlnistraclóa de 
la Cortina del Muelle.
Dicho büiete fué vendido por décimos á di­
ferentes personas, ignorándose los nombres de 
los agraciados;
También se expendieron en dicha adminis­
tración las dos aproximaciones de este número.
D eü fe ltlla
A bordo del vapor correo A Lázaro regresó 
ayer de Melllla el capitán de infantería don 
Antonio Zegrí, ayudante del general del Real.
A e o h r a r
Los señores jefes y oficiales de excedentes, 
reemplazo, comisiones activas, pensionistas 
de San Hermenegildo y retirados por guerra, 
pueden présentárse én él Gobierno militar, de 
3 á 5, á percibir sus haberes del mes anteríbr.
A c c i d e n t e
Ayer tarde en Puerta del Mar al descender 
de un tranvía uña joven elegantemente atavia­
da, lo hizo con tan mala fortuna, que cayó al 
suelo, quedando traspuesta.
Por más próximo se la condujo ó un estable­
cimiento inmediato ai lugar del suceso, donde 
á los pocos instantes recobró el conocimiento, 
merced á una taza de! mejor de todos los cafés 
Torrefacto «La Estrella»,de venta en los prin­
cipales establecimientos de esta capital.
Para pedidos dirigirse á su representante en 
esta, D. G. Castellano.—Fernando Camino 7.
Q u in c e n a r io s
En la cárcel pública se encuentran á disposi­
ción del Gobernador civil, cumpliendo quince
Despacho de Yinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n^ Í5 
Qmmm ffmuScssSa «n el alio I87G
26i expenda loB m  Bduar 120 Pfez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dioi m* 
v E t  á loa aigttientea predoa:
Vinos Vadepefia Tinto
Un» arroba ds !6 litros da Vino Tinto legitimo . • , ¡ , iPeaetaa
H2 » * a » » » í  * • . , , , » 27S
• * 1 , , ;  8 1*40
Un » » • » » « . t , 1  » 0‘35
Una botiAU de 3i4 d » > ^
Vinos Valdepefia Blanco 
Ulna arroba dale litroa Valdepeña Blanco pta. 8*50 
llB a » B » • • 9  3'ígí
4 » 8 8 im
Un » » i » Q*40
Una botelia de 3}4 » 8 » • 0'30
» « • • « « .» 0*25
Vinos del país
Vino Blanco Dnlce loalBlitroi ptna, B'OI
Pedro Ximen
• Seco de loa Montea 8 8 »
8 Lágrimi Criati 8 a »
v> Guinda » » »
» MoacatoS Viejo » » »
» Color Añejo i  » *
> Seco Añejo » » »
Vinagre de Yema a » »
Hay una aucursal en la Plaza de Rlegonúmeio 18, «La Merced», Cervccerta 
No olvidar las aeflaa: San Juan de Dios 26 y calle Alamoa n.* 1, (esquina á la calle de Mariblánc n









qoncurso para el suministro de vagonetas, y 
ótró para el de vía portátil, con destino á las 
obr^s del referido pantano.
C i ta c io n e s  J u d i c i a l e s  
Él juez instructor del batallón dé cazadores 
de Ja rifa ' d ta  áTós reclutas faltos de cq|Cen- 
tráciÓn, Jüañ Vaídés Qarcfa, José Behítéz Ra­
mírez, Antonio Coliadb Béhíte'z y Manuel del 
Río Pérez,
S u h a s t a a d e  a r b i t r i o s
j r u g u e te s  d e  R e y e s  
Don Pedro Cortés, residente en Buenos Ai 
res, ha escrito á esta Delegación regla anun­
ciándole el envió de cincuenta pesetas, supo- 
iflendo que este año se repetiría el acto reall- 
zado el anterlot. En uno de los párrafos de su 
carta dice«
«En una de esas escuelas públicas, fa que di 
rig’a don Salvador Vergara, aprendí lo poco 
que se. Quiero, en nombre de mis hijos, contri-
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedady de estación, pudiendo ofrecet; 
los últimos gustos en panas, terciopelos y veluíi- 
iUs ingleses, llstadus, planchados y lisos para 
yestldos de señoras
La alcaldía de Sierra dé Yeguas ha; remitido! huir á esos repartos 
á éste Gobierno civil tres edictos anunciando de alegría á
Iss subastas da los arbitrios municipales sobre bancas que yo ocupé. Mi donativo es pequeño, 
'  T-----Vo HPRNíA«í posas y mcdldas, puestos núblieos v fleaüelfo pero mi voluntad es muy grande.»
Se resel en el(quebfaduras)v desviaciones del jesplnazo, coxal- 
gias, parálisis Infantil de las piernas, desviado-^ 
nes de las rodillas, corvaduras d̂e la tibiar; pies ■ 
equlnus, varus y vaígusi, tarsalgia de los-adojes ■
puestos públicos y degüello, pefo ^ »,r
j Xjos éo c ito s  d e  < T íuevo  M u n d o s  
R e p a r t o s  1 Hemos asistido con gran curíoéidad ál probé 
Los alcaides de Genatguacll y  Perlána partí-! so dél conflicto hace un mes surgido en iVtfevp 
cipan á este Gobierno cMl que en la secretaria j Mundo. Las prornesas que el popular colega
centes ó pie plano doloroso, abultamie^^ ¿g gyg respectivos ayuntamientos han sido ex-1 hizo con motivo de la excisión de ciertos eie-
tre, descenso dé la matriz, etc., puestos ai público los repartos de la contrlbu- | mentos que de su redacción y administración
S l t i t o r !  distinto.df cln^^^^  ̂ conocen ción territorial, rustica, pecuaria y urbana, pa-j formaban parte, se van
V OTÍdamado coma S único científico por todas ra el año próximo. ^ 1 Empezó reformando sus hojas literarias, teco
m f e r S S ta s  médicas,^ su slstema'^se dorai- P a d r ó n  giendo en ellas las firmas más prestigiosas: de
Por la alcaldia de ÉátepOna se ha remitido álian todas las HERNIAS, por antiguas y volumi-
rfí» nnurflin alffuno sin la ̂  este Gobiémo clvIl un cdlcto anunclañdb la ex Noaamiteel encargo de aparato alguno .m ía  al pfibllco del padrón d , cédulas per
íSdádrid tn  su S n e t e  OrWpédlco, Carrera solíales psiil el próalmo'nilo de 1912i
de San Jerónimo, núm. 37, principal.; I A c e i d é ñ t e s
í  : En el negociado. Correspondiente^de, este 
Gobierno civil se recibieron ayer ios partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Alfonso León Romero, Eduardo López Sán­
chez, Manuel Garrido Benítez y José Palacios
La medicación vibratoria contenida en
L A S  H E R N I A S
Uli TRIUNFO DE Lft ClÉMClA
Ya ae ea aecasaiio opaiacii aiiiiHca
Aunque tarde-para stñalar bajo el preitieio . ^ j  * u
sensacional de una crónica, el nuevo descubrí-1 Fueron aprehendidas algunas libras de taba' 
miento que Rreocupa ó los sbI^ob, coavenJadeya  ̂co y varias cajas de cigarros puros.
.............................  .. ^  ” ** T o m a d o r e s
A disposición del Gobernador civil iiigresB'
conocWos to
Hotel Cpjón ios días 2\ 3 y  4 de Diciembre j j jn t
//> -MoAí/̂ nhiAn iíhrninrin cnTttBfliuCt CU j Ofliinicniu* -w •
I A p r e h e n s t o n e s
\ Por fuerzas de carabineros de la ronda de es
: ta capital se han verificado dos aprehensiones 
i de tabaco de contrabaiido, en expendedurías
I secretas de la caite 
de Capuchinos.
de la Trinidad y Carrera
emoción"participó al público fñ general la sstls' 
facción Con que doy á la publicidad este aconte-
'^N Srtras tardas, nuestro miedo, nuestras incer-1 ron ayer en la cárcel pública los c  
lumbres, se hallan vencidas y hoy podemos afir- madores José Florido Palomeque (a) Centimi'
mar de una lúanéra categórica que la HERNIA, la /o, Francisco García Gallego (a) Parrilla y
terrible afección que tanta* víctimas hizo, sepue-; Sebastián Fernández Casanova.
de curar sin apelará procedimientos quirurglc^^
harto íaloro.0.  y de axpo.lción .«al pare el ea- ^  R„fe promovferon ayer
1,'ptin ái*'*rimentalmcnte probado que esta J un fuerte escándalo en reyerta, Miguel Castro 
e s i  procedí-!Jiménez, Miguel Carnero Gil y FrancIsctaGon-
mlento, y la humanidad doliente recibirá con gus-: zfiiez Campos, siendo todos detenidos y pues­
to v entusiasmo esta afirmación. . líos á disposición del juzgado correspondientePor mcho tiempo ha sido obra úe buícadOTM WTna m u l t a
en la lucha centra esta afección y m u l t a
al n.inv.i V bíh rival invciito medí-
D E S D E  Í O f A
a b i e r t a
Uaa catnsiüia de
y dc'̂ catutanias
Fn reivindicación td hpií^ i
gura su triunfo el nuevo y sin rival
tal vibratorio contentivo^que f
Hetel Colón, los días 2, 3 y 4 de Diciembre, y re
elbiré á los enfermos de once á una y de cuatro á
seis.
F e n n i n  C h te r r e r o  
Módico especlalistej colegiado en Madrid
abstníadosts ntlurolSilou,
J D is t i tu to  d e  M á l a g a
Día 30 á las diez de la mañana
Barómetro: Altura, 769 23. 
Temperatura mínima, 11‘4,
Idem máxima del día anterior 19 4. 
Dirección del viento, N. N. O. 
Estado del cielo, de-,pcj^dp. ...
Idem dél mar, llana.
m
Señor Directorde Eí. f  í>PülAr 
Muy señor mío y de mi consideración: La C®.*** 
paña difamatoria tan torpemente emprendida por 
algunos elementos de la peor /aya , contra los re- 
publícanos lojeños, continúa aún con ensanña- 
mlento ta!, que ya no respeta esa critica virulenta 
y ponzoñosa, ni personaU^d nL prestigios hon­
rosamente aquilatados por un constante y  noble 
batallar.
Siempre celoso con todo aquello que á mi ho­
nor pe refiera, ya directa é indirectamente^ me im­
pulsa el deber y lo más hondo de la conciencia á 
desvirtuar, desautorizar y hasta destruir, ciertas 
especies calumniosa» é infundios callejerois pro­
palados por sujetos que abrigan las más abomin»  ̂
bles V ruinesJñtottciones. Resulta, por consiguien­
te, absolutamente infjndiosa la estúpida y vana 
palabrería en Circulación por las ridiculas 
oitmañas pueblerinas, que se ufanan en ültrajár, 
por sistema, la dignidad de los eaballerGs.
He de manifestar,de una vez para siemiire, ante 
fs&ia reiterada necedad de determinados demó- 
efatas y conservadores, que no he dado nunca 
©idos á los mercachifles y sa'tlmbanquia de la po­
lítica local, ni tampoco sigo más inspiraciones (no 
Jes conviene entenderlo así á ios políticos dé mala 
fe) que las sapientisimas de mi insigne jefe y gran 
apóstol de la República, don Meíquiades Alvarez, 
boy cruelmente perseguido por in  execrable y an 
tidemocrático Gobierno de fracasados,
Siento en el alma que el partido autónomo loje 
ño acogiera, tal vez con el fia de no apoyarme en 
la pasada contienda electoral, calumniosos rumo' 
res que menoscabaron mi modesta personalidad 
ínostrándoBC así b’en poco respetuosos con los 
Sníeros tactados de mi voluntad libre y sobérana 
 ̂ flue parece ahora desconocida por algunos caci- 
M ío s  de Loja; conducta Inexplicable en persa
Motidas locales
nMOue^G dejan de ser sensatas y que hadado 
Sot fatal resuííSdo el juego.de una manera In
consciente, á los cálumnladbres de ojicio siempre 
envidiosos de las ajenas honras y que ten poco 
escasean en este abandonado pueblo, digno,de
^^PucS tS 's, tranquilas las cornejas
de la política lojeña y tener muy en cuenta el clá­
sico nW erbio castellano: que de casta le vino al 
salsro, para que se preste á ser fiero instrutnen’ 
to de KOgras conciencias, ni mucho menos hipo­
teque mi libérrimo criterio y carosjdeales á cual 
omer entrometido y zascandil vmdor que siempre
campanaiiói einbáiáta 8̂** quebraw
j[^¡ j¡o p m a eió n  c o m e r c i a l  
Todo Industrial 6
desee conocer datos sobre su Inuú?"*® o 
cío en él extranjero, consumo, precios corrien­
tes, estado de las cosechas, países que surten 
el mercado, usos y gustos lócales, envases, 
condiciones y plazos de pagó, agentes y comi­
sionistas, fletes, aduanas, almacenaje, subas­
tas, etc., pii'íde adquirirlos gratuitanunte yo t 
mediación del Centro de Información Comer­
cial del miñlsterfo de Estado. /
Remite también el CevXto gratuitamente á 
todo aquel que lo solicite el Boletín comercial 
que quincenalmente publica.
La correspóndéncia al jefe del mencionado 
Centró. '
i A g e n t é  y  a u x i l i a r  
For et arriendó de contribucloaes han sido 
nQftibrados agerites»éjé¿utlvo y auxiliar,respec­
tivamente, para el cobro de cédulas personales 
en los pueblos de. la provincia, don Trinidad 
Martin Lagos y  don Antonio Jiménez Lagos.
S o b r e  u n  r e c u r s o  
El Gobernador qivil ha dictado una circular 
señalando el plazo de diez días para que en ia 
sección de cuentas y presupueatos se prese»- 
ten por las partes interesadas los docúmentós 
que estimen conducentes á su derecho y que 
puedan figurar en el expediente que se instru 
ye con motivo di 1 recurso de alzada iñtérpues 
to por la Cómpañia Alemana de electricidad, 
contra ácuerdo del Ayuntamiento* de estaca 
pltal, sobre el modo de hacer efectivo el arb! 
trio sobre calas y zanjas en ia vía púbñea.
Z ia s  o b r a s  d e l  p a n t a n o  
. Por la Dirección general de Obras públicas 
se anuida un concursó para el suministro de 
tuberías de conducción de aguas, con destino á 
las obras del pantano del Agujero.
El pliego de condiciones por que te  ha de re 
gir esté servicio, se haifa expuesto al público 
en el dórntañio de ;ii {Erección Hidráuiiea del
Ei Gobernador civil impuso ayer una multa 
de diez pesetas al dueño de una taberna sitúa-, 
da en la calle de Camas número 23, por infrin­
girlas órdenes que se tienen dadas respec­
to Ó los aparatos automáticos.
Remente
Por el Gobernador civil se han dado órdenes 
para que ingrese en la sección de dementes del 
Hospital provincial, el alienado Salvador Medi­
na Sánchez. ^
M e p y n e i a
Don Manuel Pérez Galacho ha presentado 
en éste Gobierno civil un escrito renunciando 
á Í8 propiedad de la mina San Jacinto, del tér 
tnlnO hiunictpál de Ojén,
R i ó e n e ia
Por éí negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se expidió ayer una licencia pa 
ra uso de armas, á favor de don Manuel Santos 
MeriijOr
F m p ó s i to s
Ayer se dieron las órdenes oportunas para 
que ingresen en la Casa Central de Expósitos 
los niños Manuel Sánchez PlOs y Gumersindo 
Martín Rey,
O f r e c im ie n t o
Los ImpresoréS don José Creixell. señores 
Zambrana hermano», La Ibérica y don Victo­
riano Giral han reáPPñdldo ^ l»® gestiones de
B idan siem pre Cordial
■■ M U I E R  -
D e -venta en Cervecerías, Céj^s; etc.
aliiitaoeiies
=  DE =
F. MASO TPRRUELLA
día civil, 103 pesetas. 
pesetM° ®*'̂ **' ^'02
La Dirección general de la Deuda y Clases pa- 
® siguientes pensiones:
Doña Pilar Cant'élio González, huérfana del 
soldado Bonifacio Cantello, 182 50 pesetas 
Don J,06é Vidal Soria y doña Isabel Collado
tanas fántaslas y géneros de abrigos espedálest' Mosquera, padres delj sargento don losé Vidal 
oarasefloras, lo mis nuevo y elegante. Abrigos ¿Collado, 547 SO pesetas. a viaai
confeccldnados de las mejores casas de París, j Don Cristián García Palomero padre del sar- 
y plumas, alta novedad, gento Melchor García Fernández, 617'60 pesetas. 
PAÑERIA para caballerosj especialidad de esta i
casa, hay una msgnlflea y completa colección de ] El Director General del Tesoro'Público au- 
phtenés novedad para trajes; vicuñas, armures,. torlza al señor Delegado de Hacienda oara oue 
negro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac yf desde el primero del wtual abra el pago de los
>años y todo lo que concierne al ramo, proceden- 
es de las más acreditadas fábrtcas.
. AHompras y ta^pqtes d? terclopelbs y moqueta, 
éxtran jieras y del país, gr^ñ colección,
Jenerba déptmto eu mantones, toquillas, cami­
setas y otros artículos, hay un buen surtido; co- 
mo así mismo en artículos blancos bien conocidos 
de su disi inguida clientela.
Corsea Parisién forma recta' i
Gon motivo á la proximidad de balance, mu- j 
chos de estos artículos se venden con extraordl- ̂ 
naria baja en esta ocasión.
haberes del mes de Noviembre último álosindi-
*®f«na siguiente:
Día t. Diciembre: Retirados. "
Días 5 y 6 
Día 7
Montepío militar.
: Montepío clVíli 'Remunerato­
rias y Jubilados.
: Altas y Nómina general.
: Retenciones.
............... I. . I
Audiencia
la Delegación re |j3, ofreciendo nacer gratul»
tamenté las Impresiones que se les envíen, des 
tinadas aj reparto de juguetes á los niños po 
brea dé estas éscuéras nácioháles.
A veria
Ayer por la mañana, ai atracaf! al mpelle de
Guadlaro el vapor francés Almagro^, hizo una
España, y paulatinamente ha Ido también mejo 
rando la confección de sus páginas ilustradas 
El número de esta semana esj sencillamente 
precioso, además de Interesante. Hay una pía 
na dedicada á la acción de España en elR if 
que es modelo de buen gusto por la artística 
disposición de los fotograbados que la compo 
nen, así como la doble, la de la actualidad tea 
trai, la de la revista de coches de punto, etc 
Entre las notas de actualidad pública: la in 
fanta Luisa y el Infante don Carlos enJas ca 
rreras de caballos; estrenos del Gran Teatro 
Español é inauguración del teatro Cervantes 
las maniobras de la guarnición de Madrid, dlrj 
gidas por el general Marina; el proceso de los 
asesinatos de Cuilers; lá Asamblea de estu 
dlantes; notas gráficas de Barcelona; fiesta 
del árbol en Tarragona; loa sangrientos suce 
sos de Las Palmas; banquete á vlllaespesa en 
Almería; notas de Bilbao, Rlpoll-Puigcerdá-Ax 
banquete á «Bombita» en Sevilla, etc. etc;
Las hojas literarias las firman Benavente 
Maeztu, «Andrenlo», Cávía, Luis Zulueta, «Ro 
ger». Subirá, Zamacols, «Angel Guerra» 
Luengo, Muñoz San Román, Villar, M ^esto  
Pérez, «Caramanchel*, «Colombina», Gloria 
de la Prada, eUBachüIer Corchuelo», Adolfo 
Aponte, Francisco de Torres y Narciso Díaz 
de Escovar.
Ricardo Marín, Fresno y Ramírez firman los 
dibujos que acompañan á texto tan qelecto.
Completan el número unas fotografías del 
banquete que ta Dirección, Redacción y todo el 
personal de Nuevo Mundo han ofrecido como 
homenaje de simpatía á la señora propietaria 
de la simpática publicación y á su nuevo Ge 
renté, don Luis Olariaga.
Cara ei estúmago ¿ Intestinos el Elixir Ja 
tomaéal de Saiz d t Carlos
iTheobromina «Luque»!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejof es médicos.
E n f q i * i r i 0 9 ^ « |  p e o b o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos,' 
ios, infecciones gripales, raquitismo, Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
c^oluplón benedicto de glicero-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más raciona- 
par» combatir dichas dolencias, como lo cérti- 
tlcan tos pr nclpales médicos de España y su 
uso en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en farmacles- 
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid. !
A los e n f d d  los ojos ^
El conocido oculista Dr, G. Corpas ha traslq-1
dado su consulta á la Acera de la Marina nu-1 
mero 27. I
Tpaslailo
Ha sido trasladada á la caile de Casas Que' 
madas número 17 (frente ,á la Alegría) laOro 
guería Europea de ta calle Martínez 24, E l- 
nuevo establecimiento, presentado to tf sencl- 
ílez ygústo, feune las mejores condiciones 




Con el empleo del Linimento aniirrtnmáüeo 
Robles al ácido saUcÜieo se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
6 crónicas, desapareciendo los dolores é las ú 
meras fricciones, como asimismo las neuralgise,
ó órl-
por ser án calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de P. del Río, 
sucesor de González Marfil, Qompañii 9Sl y prin­
cipales farmacias.
De la provincia
C a b a l le r ía s  r e s c a ta d a s
Por la guardia civil del puesto de Ardales 
han sido rescatadas cuatro caballetias mayores 
que le fueron robadas el dia 16 del corriente al 
vecino Agustín Berrocal Ríos, de una finca de 
su propiedad situada en el Cerro del Conde,d<e 
aquel término munlblpal.
Dichas caballerías se hallaban en poder de 
un vecino de Casabermeja, que las compró ó 
trés sujetos desconocidos-
U n a  d e t e n c i ó n
En Benamargosa ha sido detenido por la 
guardia civil el vecino Juan Arcas Jiménez,que 
se hallaba reclamado por el juez municipal de 
aquella villa, como autor de las heridas causa 
das en riña á su convecino Pedro Peña Rulz.
Dicho sujeto Ingresó en la cárcel, á disposi­
ción de la autoridad rec'amante.
Veredicto absolutorio
En la sala primera compareció ayer ante el fu- 
López de Guevara Orozco, Infeliz 
paralítico que sospechando de la fidelidad de su 
cónyuge Isahel Rodríguez Molina, la hizo, la ma­
ñana del lSde Noviembre de 1910, doá disparos 
de pistola, sin que le alcanzaran los proyectile».
La esposa, que desde el dia del hecho no ha 
vuelto ó saberse de e:la, se había marchado á To- 
rreniollnos sin autorizaóión de su marido, quien la 
escribió para que se presentara en el domicilio 
conyugal, sito en la calle de Agustín Parejo nú­
mero 1, y atendiese á los cuidados de la casa, de 
sus hijos y dé su esposo que se encuentra enfer­
mo, como ya indicamos,
Al regreso de Isabel del pueblo de los ricos ma­
nantiales que surten de agua á la ciudad del Tan­
to Monta, discutió acaloradamente con Tomás, 
quien en un momento de arrebato la hizo los dis­
paros.
El Abogado Fiscal señor Risueño calificaba el 
hecho de parricidio frustrado é interesaba para 
Tomás López de Guevara, 14 años de reclusión 
temporal.
La defensa, á cargo del veterano letrado señor 
Díaz Martin, solicitaba la absolución de su dien­
te.
Los jurados, de acuerdo con la tosis sustentada
óe inculpabi­
lidad, y la Sala absolvió al procesado.
En tiarra anteqqerana
Como hablamos indicado, ayer marcharon á lo 
vecina ciudad de Antequer¿ los ^
la sala segunda y el Fiscal de la Aní,e„;?a^°a^  ̂Garda Valdecasas. -uiencia señor
dos señores^Cruz carcháronlos letra-
o r T u S l -  - y Jergón y los
Márn-- Manuai Nogueira y don José
'
De Instrucción pública
f Por la Junta provincial de Instrucción Pública 
ha sido nombrada maestra auxiliar interina de ia 
, Escupía de niñas de Campillo, con el haber anual 
‘ ' de quinientas pQsntas.doña Quiteria Calderón Ro- 
; drlguex
D S  M Á R 2 I Í Í Á
Ayer fué pasaportado para Méilla, el marinero 
Andrés Sánchez Rulz.
Ha sido retirado del servido activo, por haber 
cumplido la edad reglamentarla, el cabo de mar 
de puerto de primera dase Vicente Serra, que 





falsa maniobra, viniéndose encima "del vapor
correo,de Afrícg y. Puchol, que se hallaba 
amarrado altauéjíe de Cánovas, y producién­
dole úfia pequeña averia en la parte alta de la 
obra muerta.
La averia es de poca consideración,y no en­
torpecerá en nada la carrerra de dicho buque.
Jun ta  local
Mañana sábado á las dos y media celebrará 
sesión de primera convocatoria la Junta local 
de prímfera enseñanza.
Q u e ja s  d e l  v e c i n d a r i o
Varíós vecinos, de la calle Cobertizo del 
Conde se quejan de las molestias que origina 
cierta provechosa industria instalada por un 
individuo en la cqsa número 35 de dlch» .calle, 
El inllVidúó en cuestión sé dédicú Ó tostar 
café, mezclando coií el grano ciertos ingrédlen 
tes que adúlterañ eí producto ,y producen un hu 
mo Insoportable y un horrible hedor que moles­
ta grandemente áloS vednos.
Varios de éstos presentaron ayer en la 
alcaldía una denuncia, en vista de que á pesar 
de haber sido amonestado varias veces el in­
dustrial por los individúas de la guardia *nu- 
nldiJal, ño se presta á la Obediencia, ’ ‘
F l tercer  prem io  
En la jugada de la Eoterla Nacional celebra*
de itUna cochera en la casa número 
calle de Josefa Ugarte Barrientos. ' 
También se alquilan las casas Alcazabilln 26, 
f  aélllo de Guimbarda 23 y callé Cerezuela 20 
primero......... .
Buqués entrados éter
«A, Lázaro’, de Meli la. 
«Fradkemvald», de Vigo.
* «V. Puchól». de Almería.
» «Almagro», de Alicante.
8 «Cabo San Antonio», de A1ge<̂ ’̂ g /
» «Melitón González*, d^Y'^díz,
Laúd «Magdalena», de rt-muhécar.
Goleta I Joven Ai,ionio», de Adra,
Buques despachados 
Vapor «Ssn Fulgencio», para Almería.
» «V. Puchol», para Melília.
8 «Frankemvald», para Cádiz.
;» «Cabo San Antonio», para Barcelona
» «Almagro», para Londres.
Laúd «Magdalena», para Ceuta.
Consecuentes con el acuerdo adoptado, los 
estudiantes de Málaga continuaron ayer en su 
actitud de no entrar en clase mientras no se 
resuelva el pleito entablado por los escolares 
de Madrid y Barcelona.
Durante la mañana, grupos pacíficos de estu- 
diantés se estacionaron en las puertas del Ins­
tituto, Escuela de Comercio' y Escuela Normal, 
para vigilar y ver si a’gún compañero taltaba 
ó lo convenido.
No se registraron incidentes de ninguna cFa- 
se, pues los estudiantes observaron una pacifi­
ca é irreprochable actitud.
En las puertas de ios establecimientos refe­
ridos fueron apostadas,por orden Gubernativa, 
varías pareje s de la guardia civil y de Seguri­
dad.
Este lujo de innecesario por demás,
dado e!. .̂ f océder correcto de los alumnos, fué 
lumentadislmo por éstos, que consideraban de
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en li 
Tesorería de Hacienda 215.(74 61 pesetas.
PU PO
En la parte más sana de Málaga, camino de la 
Desviación Pedíegaiejo, en frente d é5 minutos 
se alquila una casa con 4 habitacionés en precio 
arreglado. Alli informarán.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 7'50 pesetas don Antonio Escalona 
Díaz, por el 10 por 100 deía subasta de apr<> 
vechs miento de pastos del monte denominado 
Arroyo del Quejiiio, de los propios de Paráuta.
El ingeniero jefe de montes comunica ai señor 
Delegado de Haclenda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pas' 
tos deí monte denominado «Cuesta déla Turquí 
lia», de los propios del pueblo de Paráuta, ó fu 
vor de don Antonio Román Pérez.
Por la Administración de contribuciones han si 
do aprobados ios padrones de cédulas personales,
ara 1912, de jos pueblos de Canillas de Albaida,
rchez y Almargen.
El Jefe del Regimiento Mixto de Ingenieros, de 
operaciones en Me1Ha, comunica al señor De­
legado de Hacienda haber sido nombrado hablr 
litado el primer teniente d ;n Jesús Camaña Són 
chez. V
todo punto injustíficada tal medida.
A tas diez de la mañana visitó al gobernador 
civil una comisión compuesta por dos alumnos 
de cada centró de Imseñanza, pidiéndole la 
autorización corréspdñdiente para celebrar el 
mitin y la manifestación de protesta por ellos 
proyectada, -
El señor Rosado recibió añiablemente á la 
comisión y le manifestó que tenía noticias 
de que la huelga de los estudiantes.de Madrid 
y Barcelona se hallaba solucionada y que por 
lo tanto,8i esto era as{,holgabBn ios proyectos 
délos escolares.
Dljole á éstos, que telegrafiaran á sus com­
pañeros de Madrid preguntándoles lo que de 
cierto habla en la noticia, y que de no ser sa­
tisfactoria la contestación, no tenia Incove­
niente en autorizar la manifestación y e! mitin, 
después de recorridos los trámites legales.
La misma comisión visitó después á ,1a Di­
rectora de la Normal de Maestras, y á las 
alumnas de este Centro para solicitar de ellas 
que secunden la actitud de ios demás escola­
res de Málagai . j  ;
Las jóvenes del referido Centro no pu­
sieron inconveniente á ello y abandonaron ac­
to seguido las ciases.
Ai aallr de la Escuelas lás alumnas fueron 
acogidas por los estudiantes qué eñ gran nú­
mero se encontraban én ia puertai con grandes 
aplausos.  ̂ -  '
Conforme lo Indicó el gobernador, ios estu­
diantes remitieron á Sus compañerós de Ma* 
drld,y Barcelona, el sigujente telegrama.
«Federación Estudiantes Madridr-Pronsa 
publica solución huelga; telegrafleB psra de­
poner actitud -  La Comisión*.»
Por el ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don
Támblén se cursaron otros ¿lA^chos dirigi­
dos á los estudiantes de J^^Vesrona, prótestan-
do de las detenelone» los cpmpáñéros de la
ciudad condal, v ^ A  'Emilio Torres Crespo, sargento de ia guar«|á la« rñ*»í':;;íónes‘que
¡riéndose
radón.
P á g i n a  t e r c e r a ■ m w m & V ie r n e s  t P  d e  D i c U m ^ e  d e  ÍBMM
A las ocho y médía de la noche recibieron! 
los estudiantes el siguiente telegrama de la | 
Federeclón escolar de Madrid: §
«Desatendidas conclusiones cumplimos y | 
«iniplld protestas. Dirigios Gobierno, Pscribl-| 
«ios; Contestad.—Lfl Comísíén » i
Recibido el anterior despacho, fueron loa es-s 
fudlantes á visitar al Gobernador, volviendo á f 
solicitar de éste la autorización para celebrar | 
"lorovectado mitin,en vista de que continuaba | 
la huelgh de Madrid.
El señor Rosado concedió el permiso para el 
dtido acto, que se celebrará hoy á las diez de 
Ib mañana en el Salón Novedades.
Respecto á la manifestación que también 
oroyectan realizar los estudiaates, parece ser | 
que no se mostró el Gobernador muy dispuesto, 
i  autorizarla.  ̂ . '
Los escolares de Málaga esperan hoy á una 
ro^sión de la Universidad de Granada, que 
viene para dirigirlos en el movimiento iniciada 
en señal de solidaridad con «us compañeros de 
Madrid y Barcelona,
“U  FRANCES : P U E R T A :D E L  M A R
Recibidas las novedades para señoras, tanto en lanas Doble faz, che^ot, s ien es , y terciopelos gran 
CE á su numerosa clientela y al público un variado y extenso surtido.—© ra n d e s  sa ld o s: Terciopelos pai a vestidos, á 
1-75 ptas. metro; Lanas doble ancho, á 1 pta. metro; Cuellos y manguitos piel; Japonesas fena desde |  Ptas.; Franelas, p ^  
ñetes y amuces de algodón; Surtido completo en géneros blancos.—O ca»idii; Cambray «Toledano», 5 50 pías, pieza de 10 
metros. Departamento de Sastrería, Surtido variado y extensísimo en todos los artículos para trajes y abrigos de caballero
E á te  departam ento está á cargo de un entendido y  competente cortador, y  se garantizan todas las prendas que en él se confeccionan.— S a « t i » é r i a ” L a  F p a n c e s á * ’
por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las;,
*^^?afas* dé jsbón, á Moreno; 27 sacos de 
ffarbanzos, á la orden, 15 sacos de harina, á 
Guerra; 25 sacos de harina, á Anaya; 28 idem
£3 M owo^ista jWalapfia 5. > ánlosaragt
R e p a r a c i ó n . • V u l c a n i s a c i ó n  d e  n e u m á t i c o a
6 -  A l a m e d a  d e  C o ló n  -  <5.
S r a s & s  y  e n e e r e a  d e  t o d a s  c l a s e s
-  -  M Á L A G A
M I m a a e e n e s  d e  t e j i d a s V i e i t i
Canalejas recibe muchas visitas de comisio'
I nes, relacionadas con el trabajo de la Junta de
Sikadoi en las calles Sebastián Sonyirén: 
Moreno Oarbbnero y Sagasta 
R R H E 8  O P O R T U H I R R O
Pera comprar todos los artículos de temporada, 
á la mi «d de preció.
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda- 
Hnes y sedss, todos estos artículos se realizan
r p í a t e r / v i a i / f i e r d e m l e a
X  Idem de Ideni, á Gímpos; 2 tarrilea «le vino “■>
¿ Sandova!, 15 ^ocóyea de aceite, á Jurado; 1 j ¡o J  Ó!—Peres! chinés 0*4̂  pesetas. Sedas con 
saco de café, á SsncSiez; 1 Ídem de Idem, á'i ^ ¡Igas 4 pesetas á 1‘5U. Tejidos nevé» 
Saenr 1 barril de vino; á Romero; 1 Idem de ? ¿ad á peseta» 075. Céfiro con seda á pesefós 
Mem al portador; 1 idem de Idem, á Aríza; 56 0*60 y todo por ©i ordea. Es un verdadero dlsio»
sacos de almendras, áOaeda; l io sacos de|q«eea predos. 
garbanzos, é Romero; 16 bocoyes de aceite, á «
S . in «4a A 5̂ IHotTIBanderas;4 2  ídem de Idem, á Sureda; 8 Idemi 
de Idem, á Jiménez; 22 Jdem de Idem, á Jura­
do* 17 idem de idem, á Moreno; 140 sacos de 
habas, á Rodrigueíz, lOp idem de idem, á Rico; 
ioidem de gafbán¿08, j |  la orden; 200 idem de 
harina, á Herrera.
S8< confeccionan ,tra|^ de lana y de hilo á pré'
& T„r«. i c!08 muy convenientes.a j   ^i| ^ 4^ § g pese^s piezas de 90
metros. Velo» chahíüly é pesetas VS).
Semanainiente se reciben las aguas de estos mâ ' 
nanífaleseu ,su depósito Molina Larioli, bajo, 
Bajóla presidencia del alcalde accidental,. vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro, 
flpfior Díaz Bresca, y con asistencia de los se-1 .Pfopiedad€» e»pecígieii del Agua dé la Salud, 
flores Alcántara. Rein, Rivera Pona, Barranco, f Depósito: MolinaLario 11, bajo. ,
Castro, Díaz Alba y él secretarlór, señor Jerj gs la mej‘.|r agua de por su limpidez y 
rez, celebró ayer sesión á la^ cuatro de ia convaiedentes, poj
de la Junta local de^Reformas Sociales.
Después de aprobada el acta de la sesiGnj un perservativo eficaz para enfermedades 
anterior, se dió cuénta de fa real orden en que infecciosas, mescíada con vino, es un poderoso 
se dispone sean posesionados los vocales obre- tónico reconstituyente.
roa elegidos en Noviembre del año ültimo, Cura las enfermedades del estómago, produci 
Son estos vocales los señores don Manuel das por abuso dei tabaco; es el mejor auxiliar pn
aranceles.
La labor de ésta, aunque modesta, será muy 
eficaz,
P a b l o  I g l e s i a s
Supone Canalejas que Pablo Iglesias habrá 
llegado á Lisboa.
Alíi—dice el jefe del Gobierno—hará una la­
bor tan poco simpático, que no la envidio.
P e t i o l o n e s
Una comisión de médicos de sanidad visitó á 
Canalejas, para pedirle que los constituya en 
cuerpo.
El presidente del Consejo, sin negarse á 
acceder, hízoles presénte qué eSo es cuestión 
de mucho tiempo.
Otra comisión de peritos mercantiles le de­
mandó plazas en los ministerios, contestándo­
les en igual forma.
E l ls n p @ p c ia l
Hoy publica El ¡mpatcial una crónica de 
Melilla, que dice asi: A riada, pues, nos com­
promete el acto teálizádo ayer en las márge­
nes deí Kert.
Los planes de desembarco en Alhucemas no 
se han abandonado. , j
Uno de estos días será repatriada la brigada 
del Campo de Gibraltar, cuyo mando seje.^on- 
fiará ai futuro general señor Primo de Rivera.
Y allá en Abril ó Mayo, cuándo las circuns­
tancias lo aconsejen, se realizará por esos bra 
VÓ8 cazadores y las demás fuerzas qüé se de
Jiménez López, don José Marín Moreno y don 
Eduardo Perez Gútoli.
Cumpliendo tal disposición, posesionáronse 
los citados vocales, siendo felicitados por el 
alcaide y los vocales patronos.
Quedó enterada la Junta de una carta de la 
Marquesa de Larlos dando las gracias por el 
acuerdo adoptado en la última  ̂sesión, con re­
ferencia al patronato de «La Virgen de la Pa­
loma», creado per dicha dama.  ̂  ̂ .
Se leyó después un oíiclo del Arte ae Impri­
mir, notificando que había quedado roto el 
pacto que tenía celebrado con La unión 
^o/i/í7 para trabajar los domingos adoptándo­
se el acuerdo de oficiar á dicha empresa pe-
frlodlstica para recordarle la obligación en que está de cumplir la ley del descanp dominical. Fué nombrada una comisión formada por 
' dos vocales obreros y dos patronos para que 
 ̂ entienda en las diferencias surgidas entre am- 
,¡bas partes y llevar á éstas una solución satis­
factoria. ■ . . , . j
La sesión terminó á fas cinco de la tarde.
ra la» dlgéeUone«.difícjle8: disuelve las arenillas 
y ‘piedra, que producen e! mal de orina.Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte>
riela. Ño tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
D e l l l m e p í a
A las diez de la mañana ha comenzado la vis­
ta de lá causa seguida por el horrible crimen 
de Gador.
El presidente del Tribunal de derecho cort- 
'cede la palabra al defensor de los procesados 
Agustina Mateos y de Francisco Maldonádo.
El letrado deplora los términos en que se 
expresó la acusación pública; estimando qué 
las palabras de este ministerio representan una 
presión Sobre el tribunal juzgador.
Rechaza que esté probado el lugar donde se 
perpetró el crimen, considerando, que el horri­
ble suceso se dividió en dos etapas, una san­
grienta realizada en el cortijo de San Patricio, 
y la otra, la extracción de lasimantecaa del ca­
dáver del Infortunado niño, efectuada en el 
barranco de Jalbo.
Afirma que ninguno de los testigos que han 
depuesto dirige cargos contra Agustina, 
i  El defensor del Moruno solicita la suspen- 
■ sión del juicio, por haber manifestado Julio que 
[ las mantecas del niño se destinaban á un joven 
de buena posición de Gador.
Esto produce gran impresión en el público.
El Fiscal se opone ó la pretensión del letra­
do, y la Sala acuerda que continué el juicio;
El defensor del Moruno afirma que éste to­
mó las substancias del niño asesinado, ante el 
temor de morir en plazo breve*
El defensor de José Hernández comienza 
su infórme execrando; el crimen; que tanto ha 
conmovido la conciencia pública.
Dice que el sumario tiene treíntldós declara 
dones distintas, de las cuales una tan solo es
S i S S S S Ü ^ i S S  K S ! »
C a p p l U o y  c o m p .
Q  R  A  ,N ':A  D  A ;
fr itu ra »  isalerias para aPottos.-Krtttla» aptolale» para toda olas» deotttiro»
DEP0?'T0 EN HALAGA: CUARTELES 23
Úireeoión: Granada, AlMnálga n im ,  11 f Í 3 ,
vos cazadores y las de ás í f  « a s  quase ae-1 p^r juaidal para su patrocinado, 
signen, el desembarco en las playas de Ainuce- ^  gj ¿g^g presenció el delito, no se
mas, ; V  -  I había concertado con los otros para ejecutarlo.
¥  \  Termfna observando que la acusaciónpriva-
Mu/ U Í & m I Í m jjjaijQj^aconcretado ios cargos contra José
Números premiados én ef sorteo celebrado . Hernández y dirigiéndose al jurado le














L í n e a  d e  v a p o n e s  c o m e o s  
Salidas fijas del puerto de Málag>3
El trasatlántico francés]
«Idri de « te  p«ertod2 'deD ;:;--'=« .
do paeageros da primera y segunda y ct»» 
Montevideo y Buenos Ais es
--ara para
D el E x trea le re
30 Noviembre 1911. 
l i e  L i s b o a
vapor Lince, de nacionalidad española, 





Toda la tripulación consiguió ponerse á sal­
vo en un bote. . . , * ^
El Linee, que pertenecía á la matrícula de 
Vigo, dltigíase á Ayámónle.desde dicho punto.
Se han perdido, totalmente, el barco y el 
cargamento.
P e  B u r d e o s
Por efecto de la densa niebla que reina, cho­
caron los vapores Izent Irivan, austríaco, y 
Mafo, español, de la matrícula de Bilbao, yén­
dose á pique el primero.
El Mayo resultó con la proa aplastada.
No se registraron desgracias.






Ei vapor correo fraacéa 
leBSf
saldrá de este puerto el 5 de Diciembre admi­
tiendo passgeroa y carga para Tánger, Memm, 
Nsmours, rán, Marsella, y carga con trasbordo 
para loa î  t eríos del Áíediterráneo, IndO'ChÍii#i 
Japón, Am :i . a!ÍR y Nueva Zelandia.
fíí ha logrado formar gabinete para sus- 
b...- 4gj ultimátum ruso.
titulr al que aim...- 
El parlamento aprobó 
nuevo ministerio.'
D e  P a r í s
2 cGiPposición del
El vapor trasatlántico francés
E s p a g n e
saldrá de este puerto el 8 de Diciem^e 
tiendo pasagefo» de primera y segunda 
¡mra Río de Jauelro
Según dice Le Petit Journal, e»Je preyeer 
le contestando á la declaración J  
loa conductores de automóviles 
patronos acuerden el lock-out, clausurando los
admi­
rase  I  
Montevideo y Buenos
^ * ’'co r«ñ rodS ¿tó  dTrectó paró Parara-
f  Porto At e a  .i:»» traaborfo ^
ñiirn Ih Ásundéií y Villa-Concepción contras 
E S do 'nM StedM .,paraR o.art^^^^^^ 
de la ribera’ y-tós de la Costa ^rgentlna Sur y 
Punte i^enaí (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Para Informes dirigirse á su 
Pedro Gómez Chaii, calle de Josefa Ugarte Ba
iríentos, Mi Málaga.  ̂ . . .
Da gras M
-  eslíe í, Depóslíp de
^NOTA*—P ^ ia  e»pécfaliáad Ja-a^  taralceá, 
mwtBii carnes reiractearia» á las chinches
i a  E  A  L  I Z  A  O I Ó  N
Muro y Saenz
de
E n  L i g u i i l n c l ó i i
Venden alcohol Gloria y 
Wnsito y para el consumo con todos los aerecr 01
*^?no*Valdepefia blanco 4 péselas fa arroba de 
16 9l3 litros.
I^cos de 1911 á 5 péselas.
» * 1910 ¿6 pesetas.
• » 1908 á 7 y añejos de 6 á 50 pesstas.
Dslce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pese as.
Vinagre puro de vino, de 3 y ^ 
á domicilio con vasija del comprador, «a» X *  
TAMBIEN se vende un automóvil de 2U caoa 
Btw, y una báscula de arw pata 
•riuviBIEN sa vende fuerza eléctrica P»ra «m* 
fábrica de harina 6 cusiquiet otra industria en las 
nstásiones de Mora y Pizarra.5e alquilan pisos de moderna construcción con
vistas al mar en ia calle Somera n.“ 3 y S con mo­
tor eléctrico para el»rvicio detrgna.
' JÍAGTiioTio, Á/aBteda 21
garages.
D e  R e m a
Durante el Consistorio público celebrado en 
el Vaticano, el Papa impuso el capelo cardena­
licio á los nuévos porpmrados.
A la ceremonia asistió el cuerpo diplomático 
en pleno, el Sacro colegio y los dignatarios del 
Vaticano.
De P ro v iee ia s
30 Noviembre 1911.
D s  B a P o e l e n a
Una comisión de estudiantes visitó al gober­
nador, para rogarle que no sea castigado ei 
guardia de seguridad que el dia de los sucesos 
penetró en el Hospital, atendiendo á que tiene 
cinco pequefluelos,^ .
Pórtete elogió este rasgo de nobleza de los
—Entre los escolares existe disparidad de 
juicio al apreciar la conducta de las autorida­
des. Unos justifican su Intervención enérgica y 
oWbs te censuran.
Se piensa organizar una manifestación
N^svamente circulan rumores acerca de 
la dimisión del alcalde> marqués de Marianao, 
quien los desmierite, diciendo que mientras 
cuente con la confianza del Gobierno, no aban-
‘■ r í , i ‘g £ e 'q u e  Rusmol se ha separado de 
la izquierda catalana, reingresando
- E n  te Diputación promovióse un incidente 
con motivo de te proposición de los radicales 
S e X e l t e d a l to d e ío a  reoa de Collera, la 
cual se P^r 13 votos contra 9.
'De 'M adrid
30 Noviembre 1911.
S o b z * e  u n a  o a i* ta
Hablando de la carta que le ^
fiflidóa dice Canalejas que hoy le contestará, 
S oque’o ^ e H ’-b q ^ f a l e .s in o ,  talcamen- 
rp rpstsbiecer los hechos. -
'  Pf?daam“nte en estos momentos, que es
acraado e“  de parcialidad rcoaedo-
ñSfse estén fundando muchas sociedades obre- 
ras en toda EspañSv
F i e s t a  , t A
El demíngo verificaráse en el Paraninfo ae 
la Universidad una
por los alumnos de las escuelas que costea 
tes sociedades de ferroviarios.












San Roqüe, Madrid, 




















C e n f e p e n e s a
Barroso conferenció extensamente con Ca­
nalejas, mostrándose ambos muy reservados 
con cuantos íes preguntaban. .
Se supone que trataron de 1a combinación ae 
gobernadores.
EntB>e v i s t a
Azcárate celebró hoy una larga entrevista 
con Barroso, tratando de los proyectos de ca 
rácter social presentados á las cámaras, para 
acordar tlgunas pequeñas modificaciones que 
el Gobierno juzga pertinentes. ,
También estimaron necesario publicar en ei 
próximo mes de Diciembre el reglamento res­
pectivo á 1a ley de casas baratas, ocupándose 
de algunos detalles del mismo.
O o n t la c to
Canalejas manifestó que podía darse como 
Eoluclonado el confíicto escolar.
Los únieos que están ®lô
los estudiantes de las Escuelas J® Comercio, 
que piden al Gobierno abra más porvenir á su 
carrera.
A un
f'sías de tes acusaciones.
Se suspende el juicio.
D e M adrid
30 Noviembre 1911.
£3 carta de Galdís
i i a o i d e n t e s
En la universidad se promovieran hoy alga 
nos incidentes, por querer entrar en clase' los 
alumnos de Derecho. „
El rector, en vista de los escándalos y coli­
siones, ordenó desalojar los claustros, cerrando 
las puertas de te universidad.
- Los que deseaban asistir á las clases, visita­
ron á Jlmeno, para pedirle que les garantice la 
entrada en ellas. ,
A vista de tan justificada actitud, Jimeno lo 
ofreció así. ; ,
También visitaron al mismo ministro los es­
tudiantes catalanes, para hac?rle varias peti­
ciones. ■ , ,
Jimeno les contestó que hasta restablecerse 
la normalidad, no podía ocuparse de ninguna 
solicitud.
H u e l g a
Los alumnos de ia Escuela dé Arquitectura 
han acordado persistir en te huelga. . |
I m g r i i d é f i c ^ ' t e m e r a r i a  |
En la casa número 52 de 4a calle de Jorge 
Juan, y en el piso habitado por don Modesto 
Lafón y su familia, se ha registrado un fatal 
accidente. .
La doméstica Mercedes Villar, que arregla­
ba te cama, halló junto á fila  un revólver, y 
como empezara á jugar cón el arma, se le dis­
paró el proyectil, hiriendo al niño de veintidós 
meses Modesto Lafont, hijo dé sus señores. ;
La bala penetró á la tiérna crietura porte 
región frontal derecha, teniendo el orificio de 
salida por la occipital del místrió lado.
Mercedes, sobrecogida de espanto pot lo 
sucedido, cayó al suelo desvanecida, y  al ácu- 
dir la fatnilia, se desarrolló una[ escena desga­
rradora. • , ;
Ei niño se encuentra gravísimo. ^
iS u le e  l i e  i f i a d p id
E n t l e p p o
Se ha verificado ei entierro del general Be- 
nltez.
Presidieron el duelo los hijos del finado, re­
presentaciones úe la real familia, Azcárraga y 
el ministro dé te Guerra. .
CombInficiéiN
Con motivo de te jubilación de dos altos em­
pleados de Hacienda, se prepara Una combina­
ción de personal.
A Zapageza
Mañana marchará el señor Moret á Z'srago- 
za, acompañado de algunos Íntimos.
Como su viaje carece de carácter político, 
ha rechazado el banquete que pensaban ofre­
cerle SUS correligionarios.
La Tabaoaiepa
Se ha reühida el Consejo en pleno dé la Ta­
bacalera, para tratar <te te Incompatibilidad 
planteada entre Echegaray y Tudela.
Acordaron robustecer, por todos los medios, 
te  autoridad y confianza en Echegaray.
Mañana se reunirá el Comité dé accionistas, 
siendo probable que adopten Idénticos acuer­
dos.
Arencas
La carta enviada por el señor Pérez Galdós 
al Presidente de! Consejo, dice ésf:
«En nombre del Comité ejecutivo de Con­
junción republicano-socialista, tengo el honor 
de dirigirme á V. E. para reclamar el respeto 
á
ígarántiza y lá uuncicHwa uuivc.ooj aauww..». j 
La prensa no adicta al régimen, es victima , 






Perpétuo 4 por ICK) fníerior 
g por l(X) amortizable.......
Amortizable al 4 por l(K)..r.
Í r a X r t q d y ¿ a t -  r.“ c¿raiitacÍ6n r a í í K
í « n l z .  í  1í  co tíehcl  rai era»! é ndora. f  '  •
» Español de CréditOj000,0O 000,00
wSardinas prensadas frescas y buenas en taba- 
iés, acaban de llegar al Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, establecí «Tentó de comestibles 
en calle Ordóñez número 2 (Frente al oyo de 
Esparteros.) ,
E l L lavero
7592
emplea contra ella un criterio de rigor ó una » deteC .. A. TabEGOs....4' 
interpretación restrictiva de las leyes, sino Aznearera acefones preferentes 
que prescindiendo de 1a Ley, y aun contraí a Azucarera • ordinarias.. 
Ley, se procura por medios arbitrarios conda- Azucarera wiigaci^8S.,,M...si«i 
cirla á ia ruina y á 1a muerte. |  CAMBIOS
Se menosprecia la disposición legal que pér- rarís á la nsta...t....sM.i.i«.it...> 
mite te circulación de ediciones en tes que s e , Londres a !a vista.... 
suprimen ios textos denunciados, y se llega á , 
recoger brutalmente, sin previa denuncia, IqsJ 
periódicos, á tes mismas puertas de tes impren-j 
t&S« 1
Más gallarda seria una orden dictatorial su- \ 
primlendo toda la prensa republicana, y menos; 
vejatoria la previa censura que te campaña en-1 
cubierta y sañuda que se realiza contra los día-1 
rios avanzados y contra la soberana libertad, 
del pensamiento. i












S A N T O S ,  U . - M A L A Q A
Establecimieñío de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de tonas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de p esetas'2‘40, 3, 375, 4‘50, 5*15, 6‘25, 7,9, 
t0‘90,12-90 y 1975 en adelante baste 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente qu iom- 
pre por v lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de CalIoSj 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla*
Unico representante Férnándo Rodríguez, Fe­
rretería «Ei Llavero
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
GRAN INVENTO
Iilepm ii illlH hn
Del Extranjero
Para descnbrir aguaSjte casa Figuerolg, coas- 
,tructora de;pozosartesianoB, ha adquirido del 
27,33 ¡ extranjero aparatos patentados y aorol ados par 
' vario» Gobiernos, que indican ia existencia de 
corrientes subterráneas hasta Í4 protundídad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Valent.
!.• Diciembre 1911.
D e L o n d i* e s
£1 célebre director de circos europeos, lord 
encuentra en f^eorge, ha sido asesinado en su finca, sita en
un barrio de te capital.
D e  P a i* is
Comunica un telegrama que ha sido bombar­
deada la ciudad de Mokar.
De Provincias
telegrams <jtie en este sentido me dirl-
g i e r o n t o s a S »
de Oviedo—dice el presidente del 
he contestado dicíéndoles que el Gobierno se 
ocupa con gran interés
El ministro de Instrucción publica ha recibi­
do esta tarde los siguientes telegramas; ^
^ «El Rector de 1a universidad de Valencia, al 
ministro. Se ha resuelto satisfactoriamente la 
huelga de estudiantes. , .  . . .
«El Rector de la universidad de Oviedo, al 
ministro. Esta mañana se reunieron, en la ma- 
yor armonía el rector, vicerrector y decanoa 
de las facultades, con los estudiantes, hablen 
do acordado que éstos entren en clase desde 
mañana, día primero.
D e e j a
Una comisión de taberneros del extrarradio 
visitó á Barroso, para quejarse de las constan­
tes vejaciones que sufren, por parte de los 
agentes de te autoridad, 
que pasaron las elecciones, atribuyéndolo ellos 
á represalias.
entredicho; con sutilezas legales, contrarias al 
espíritu de ia Constitución, se mantienen Ce­
rradas las Casas del pueblo y se interrúmpe la 
vida de sociedades que han contribuido eficaz­
mente á te cultura y elevación moral de los 
obreros.
Valencia se halla sometida á un régimen de 
excepción, sin que el Gobierno tenga valor 
para manifestar la causa, ni para sustraerse al 
ambiente trágico que se ha formado en derre­
dor de aquel estado excepcional.
Ante la situación anormal de la vida españo-
la, los desenvuelven i Hno de los detenidos se llama José Aaenclode los altos representantes se aesenvueiven j tiamp nn*. RobrenOmbre El Cauital oor su 
en formas d . . 6 ^ ^ ^ ^
tibies con la serenidad y ^  que ex ge la j g¡ jgfe ¿el resguardo de 1a Tabacalera y el 
apíicaelon imparclal de tes ieye^ ^  I coronel de carabineros, acompañados
A. pesar de I®® manlfeste^ agentes, se personaron en el dicho
emplazándonos
Diciembre 1011. 
D e  A l m e r í a
Han Ingresado en 1a cárcel diez sujetos que 
esta madrugada sostuvieron vivo tiroteo con 
! los carabineros, en el sitio]denomInado Zapillo.
MADERAS
Hí| o8 de Pedro Valla.—Mitegn
Eseríterte: Aíariieda Principal, número ÍB. 
Importadores de madera» del Norte ds; Eaross?, 
América y del país.
Fábrica de f  rae, calle Doctor Divils
Líieu
B e p r e e é n f a c i ó n  A n g e l  @ M á la g a
Cuartos de baño y toda clase de artículos de 
laheamiento.—Especialldides en Cocinas econó. 
micas las mejores en prec'o y calidad.
Máquinas para lavar y colar te ropa.
Grifos de meta! con placa presión.
Se hacen instalacicnes. Visiten ̂ sta casa.
6  - -  A n g e l  -  - 0
no Rg i dc varlos agentes, se personaron en
empiazanaonos a ^ e  ‘U® de loB^aartS nug®*' <̂® ®h ocasión que eran alijadosabren, eontrp te opinión unánime de los pariH
dos y del país. , ,,,  ̂ ¿, i ,  Aí uar ia voz de alto, respondieron loscon-
En momentos ten críticos M bastantes disparos.
los I Lo® Carabineros lograron apresar á los eon-
entaplar el diálogo que ®\ [ trabandistas, descubriendo, además, que en un
con palabrasy demora con lenta pasividad. cueva cuya puerta se tapá-
reclama 9“® ®,®®® 1® con piedras, recogiendo en los varios cora-
dóná la prensa, que se “utorice el funciona-j ̂  armas
miento de tes sociedades de t f de fuego, facas y una tercerola, todo io cual
se abra el parlamento y que se restablezca luipgg¿ disposición del Delegado de Hacienda.
D e  C a d ix
Kttkias ti ta lad
O R O
' Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . l i l i l í  10875 
Alfonsinas I 1 1 ri • 1 108^60
  l l t    
normalidad. . . „  ,
Asi procedemos, fija la vista en el prestigio 
de España, que los gobiernos pueden compro­
meter y por el que todos los españoles tenemos 
la obligación de velar.
De usted atento, Benito Pérez Galdós. 
S a l i d e o
En el palacio de 1a nunciatura se ha verifica­
do la entrega del solideo cardenalicio al nun­
cio, monseñor Vico
Jtrffdi á( la sacie
De Provincias
30 Noviembre 1911 
D e  ^ e e i l l a
Reunidos los ferroviarios, acordaron apoyar
tes peticiones de los comisionados de Málaga 
disponiéndose, caso de que la Compañía deje 
iricunípiidas tes promesas hechas al ministro ae 
FomentOi á décíararse en huelga
D e P IS i’e e
Las derechas dieron un banquete á García 
Ogara organizador de tes elecciones municipa­
les, asistiendo doscientos comensales.
D e  V a i e e c i a  
Beltránha dirigido una soliGltud fl capitán 
general, pidiéndole ía libertad provisional, fun̂  
dado en el mal estado de bu salud.
Ha regresado el alcalde de San Fernando, 
señor Gómez Rodríguez, á quien esperaban en 
aquella estación bastante gentío y represen­
tante de tes sociedades obreras.
Ei alcalde dló cuenta á los concejales y obre­
ros de las disposiciones del ministro en favor 
de te carraca, donde brevemente construirán- 
se buques, remolcadores y algibes
..... , . . . ___ . .  Recordó que el rey interesóse cerca del mi








I C o le g io  d e  A h o g a d o s
I Por disposición del señqr Decano, se invita 
á V. S. para las elecciones que han dé verifi- 
carse el día del mea de Diciembre próximo, 
t de 12 ú 4 de la tarde, para proveer los cargos 






Reís I I 
Doilars .
marqués deLepri, pronunció un discurso de 
salutación, recordando las razones que movie­
ran al Santo Padre á conceder el solideo á Vi­
co, por sus reconocidos y laudables méritos.
Aslsteron á 1a ceremonia comisiones del ca­
bildo catedral, clero regular y Tribunal déla 
Rota, en pleno.
F u tB ii* as  o p e p a c i o n e s
Interrogado Luque por los periodistas res-
[convenientes por te proximldad]de Marruecos.
El Ayuntamiento dará gracias al rey y al 
ministro por sus buenos propósitos.
D e  F e p p o l
Abogados,
j Málaga 30 de Noviembre de 1911.—El Se- 
“ cretarlo, Josá Rosado,
I Domicilio del Colegio: Torres de Sandoval,
n e A l i e a n ñ «  * En 1a calle de Mesón de Vélez fué ayer
........ ... ^  ^  presa de un ataque de hemoptisis, Sebastián
E! billete numero 21,278, agradado con el Lorador Meléndez, de 24 años de edad, viudo.
pecto á los futuros propósitos de operaciones |prin,er premio,fué vendido en 1a administración natural de Cádiz y estivador de oficio, 
en Marruecos, de los que habla el correspon-» jí- «— _  . . . . . .
sal de Él Imparcial, pareciendo que afirma y 
hasta detalla tes fuerzas que han de efectuar­
las, Luque desmintió tes aseveraciones, dé un 
modo absoluto, estrañando que se publiquen 
noticias tan delicadas, cuando carecen de fun­
d ie n te .
Los coiijuncioBiistes
A las î lnco ee 1a tarde reunióse en el Con­
greso te minoría conjunclonista, asistiendo Az- 
cárate, Melquíades Alvarez, Nougués, Lama- 
na, Salvatella, Pí Arsusga, Llarí y Zulueta.
Los congregados acordaron encargar á Mel­
quíades Alvarez que se aviste con 1a minoría 
radical, por si puede llegar á un acuerdo con 
ella, y celebrar unidos un acto contra la polí­
tica del Gobierno, pero sin perder cada parte 
su carácter de Indepeadencia,
de la calle Mayor. ¿ Trasladado en ün carruaje á 1a casa de soco
Asegurase que se remitió á Orán, en unión rto del Hospital Noble, falleció antes de ingre- 
de otros cuarenta billetes de la misma centena, sar en el benéfico establecimiento.
i El juzgado correspondiente ordenó el levan- 
’ tamieteadel cadáver y su traslación al depó
1, - Diciembre 1911. ' ' ‘®'
De Madrid
Tupoos é italianos
Un telegrama recibido en la legación de 
Turquía, proeedente de Trípoli, comunica que 
una división italiana, compuesta de diferentes 
armas,empezé el ataque en dirección á Aineza- 
ra, para cortar la linea ds retirada á los turcos.
Los italianos se replegaron á sus antiguas 
posiciones, pudiendo una parte de ellos avan­
zar hasta HanU
Las bajas turcas son Insignificantes; las de 
los italianos, elevadas. ^
., . P  ■■
A c e i t e s
Entrada en el dia de ayer, 180 pellejos, 1080 
arrobas.
Precio en bodega, añejo 44 reales, fres­
co 41 reales los 11 li2 kilos.
JEl g e n e r a l  S a n t a  C o lo n ia
En el expreso de las seis salió ayer para 
Granada el bizarro genera! señor Santa Colo­
ma, que ha desempeñado el Gobierno militar 
de esta plaza durante te permanencia del señor 
VUtelón en Melilla, al frente de tes fuerzas de
B á g i n a  é u a r t d 'M Z  M O Í P Z Z A M
su brigada. \  '
El señor Santa uolomá, qué tantas simpatías 
se ha captado en Málagá; fué objeto de una
V i e r n e s  1,^ d e  I H c i e m b r e  d é  Í 9 1 t
BSaWaCTilIJWHIMillllMllllWll I|W
la jubjiaclóñ forzosa, y  especialmente á los
broféáores mercantiles^ que tanto empeño-han 
puésto en conquistar éstas plazas, que se adap
cariñosa despedida, acudiendo al andén á ofre-l^an petfectamente á los estui^ios de su carrera.
cerle testimonio de sus résj^tds, las áutori 
dades civiles, militares y  eclesiástica,- y  nutri­
das comisiones de señores jefes y oficiales de 
todos los cuerpos de la guarnición.
Reciba el pundonoroso general y cumplido 
caballero, nuestro afectuoso saludo de despe­
dida.
Le acompañan su ayudante de Campo, %1 
capitán de caballería don Juan Cubertaret.y el 
comandante de Estado Mayor don Antonio 
Maury Rodríguez. ,
J0e v i a j e
En el tren de la mañana Salló ayer para Sé 
.villa don Leopoldo iMesprtero Mendoza. i 
En el exprés vino de Madrid don Gaspar 
Valdivia Altamíra.
En el expreso de las seis marcharon á Ma' 
drid don Antonio Navarro Bustos y señora.
A Sevilla nuestro querido amigo y correíl 
gionarlo el concejal de este Ayuntamiento don 
Gustavo Jiménez Fráud,
A  Bobadllla, el conde dé Colchado.
; JX Íovillera
. En el tren correo de ayer tarde llegó de Ma­
drid el aplaudido matador de novillos, Matías 
Lara Larita.
V i a j e r o s  
Ayer llegaron á Málaga, los siguientes via­
jeros, hospedándose en los hoteles que á con­
tinuación se expresan: , w ■
Colón: Don Gónzltó' Güérréro, dón Manuel^ 
Roquedo, don José Pérez, don Manuel Díaz y 
don José Alfonso. ^
. Inglés: Don Francisco Roldáh, don Wences- 
lao Casas, don José García, don Angel Peña, 
don Fausto Romero y don” Juan Valdérrama.
Alhambra: Don Antonio Zegrí. ídon Antonio 
San José, don Juan Macías, don Bartolomé 
Quasch, don Ildefonso Ballesteros, don José 
Rolg, don Martín Sayágo y don José Hernán­
dez. . . .  ... -
^  yictorla: Don Gregorio Bedía y don Manuel 
R ulzy familia.
C a r jv e r u  c o r t a
Parece que el distinguido y competente fun­
cionario de la Intervención de Hacienda, don 
Antonio Fernández Yalmayor, tenedor de li­
bros por oposición, t lá ié  éhpropósito de esta­
blecer un curso, de preparación para . las oposi­
ciones á oficiales cuartos de Hacienda ptíblica, 
que han sido convocadas en la Gacefá del 25 
del actuali -  ̂ '
Cuenta, además, para ello con el coñcufso 
del C.̂ ĉial cuarto, también por oposición, don 
Joaquín jU aíí: ^
Dada la recojipcMa competencia de estos 
funcionarios y ;é !em é .* !to 8  Cpn,que cuentan 
para llévat á Cabo una prépáráclóh Verdadera- 
mente práctica, puede, asegurarse ,un comple­
to éxito á sus discípulos, en una carrera que 
á pesar de ser breve,^ofrecé verdadero porve­
nir para los jóvenes, ahora que sé ha decretado
R e c o ñ i e n d a c i ó t i  
Llamamos la atención de nuestros lectores 
acerca del suelto que se inserta en otro lügar, 
referente á un matrimonio que solicita ocupa­
ción, pues nos Ip recomiendan como una ver­
dadera obra de filantropía que realizará la per­
sona que pueda facilitar lo que se pretende. 
M a t p i m o n i o
joven sin hijos y con educación esmerada, so- 
llflta poder colocarse con urgencia y modesta­
mente, en ocupación decente; el marido está 
ágil para poder desempeñar uhí'puesto, como 
dependiente én escritorio, encargado en alma­
cén Ó cobrador; y la señora conoce y trabaja 
toda clase de labores á la perfección. Ofertas;
XII que tuvo en’ Melillé el general don Fran­
cisco Vfllalón, quedando eií esta plaza para 
prestar dicho servicio al Gobernador militar, ía 
del regimiento Caballería de Vlíofla, que vino 
de Granada ó las órdenes del general dón Fe­
derico Santa Coloma.
 ̂ Z a  C l i m a to l ó g i c a
. Anoqhe celebró sesión ordinaria de Junta de 
Gobierno Ja Sociedad Propagandlstá del Cli­
ma y Embellecimiento de Málaga, adoptárídósé 
dlversps^Guer(|o8^que mañana publicaremos.
En la hacienda «Las Pédrozas», situada en 
los montes de Málaga, falleció ayer, después 
de penosa dolencia, el respetable señor don 
Salvador María Sánchéz Mendlluceí teniente
lista de Correos; iniciales É. L. G .—(Urgente).. coronel de Carabineros retlradov
C o n v o c a to r ia  I Peí'sona muy estimada por las
p. * . . .  . i excelentes cualidadea que atesoraba, hablén-
Esta noche á las ocho y media celebrarán re- dose conquistado el afecto de cuantos tuvle-
unlón extraordinaria iQsierrovIarlos, en la c a - ‘roñe! .gusto de tratarle* ^
¡le Sallnas^númeral, Círculo- Republjcan^^ señor Sánchez MendUuce, per*
la que dará cuenta In comisión de las gestiones. teneclente á.dlstlnguida familia, malagueña^ ha
producido hondo sentimiento en sus numerosas
i
relaciones.
Mañana á las cinco deja  tarde se verificará 
el sepelio del cadáver en el cementerio de San 
Miguel. , ,
Enviamos áv la afligida familia la expresión 
de nuestro pesar, por la Irreparable pérdida 
que sufre.
realizadas en Madrid.
T r i d u f o *
Anoche se reunieron en sesión ordinaria los 
carreros, aprobando secundar el boicot á la 
casa del señor Crelxell, solicitado por Ja Aso­
ciación del Arte de Imprimir. ¡ <
, C a id a
La dió ayer él niño de 8 años Luis Rodri 
guez García, en la calle de la Trinidadi produ
cléndose una herida contusa de tres céntíme- s m -__ ■ j  .
trosi en la frente. I „  v i n a  l l l e a l  _
Fué curado en la casa de socorro de la calle ¡ P** grandioso acontecimiento fué anoche el 
de! Cerrojo, pasando-después Ásu domicilio, estreno de la Interesántísima película «La Es- 
ácompañado de los guardias de Seguridad nú- clava Blanca», tínía de grandísima duración y 
meros 39 y 40. i exhibición ha, sido un éxito en todos cuan-
M- í  j  W . tos salones se ha proyectado.
. :  A fC c ia e n te  a e l  t r a o a j g  -j Dados los compromisos que hay por exhibir 
Cárgaíndó carbón en el Muelle de Heredlq.el esta película, solo podrá exponerse al público 
estibador José Pérez Muñoz, de 30 años, dd- i ®n Málaga un par da días más, por ío que acón- 
miciiiédo eh la Calle dé’Plzaróo 12, se causó, sejamos alpüallco aproveche esta ocasión y no 
una - Jierida contusa dé  tres centímetros eh la deje de ver-,tan hermosísima é interesante pro^ 
legión frontal, recibiendo asistencia médica e n , ducdón, con la que se aumenta el merecido 
lá casa, de socorro del distrito de Santo Domin- crédito de que goza esíe cine
:o 0'
go, donde sexallficó su estado de pronóstico 
reservado, :
;  Z d  p r ó d c im ^  c o r r i d a  
El" dómingo á  déí corriente sé celebrará Una 
novillada ecohómica, lidiándose seis brayps 
novUios potlas cnádrllías dé los aplaudldós 
novilleros Rafael Calle (Lavalto,) Manuel Sa- 
Tlha8(Róraero> y Rafael Madrid.
. Segurahiehté ha de#er.hlé.n Wciblda por el 
público ésta novillada, én vista dél deseó que 
bayde y é r  npeVa|nehtéjS Lavalíó, lás Inmejo­
rables nótiClás qUe sé tlénéh dé Rafael Madrid 
y lo económico ,dé los precios.
M s c o l ta
En el correo de lás nueve y media de ayer 
marchó ñ Sevilla á Incorporarse á estandartes, 
la éscolta del regimiento Caballería de Ainfoso
S a l ó n  M o v e d d d é s
Continúa La Ahtequérana logrando diaria­
mente grandes aplausos.
Esta cantadora prodigiosa sé ha hecho ya 
de numéroéoé adeptos, qué hacéh justicia al 
mérito indiscútlbía de su trabajo.
Máñafía 36 despedirá del público el popular 






són, qae tiene su domicilio en la calle del Cis 
ter nüm. 32 2.°.
—Se le ha concedido el retiro para Ronda 
al primer teniente de la guardia civil don Sal­
vador Esquinas Perujo, y para Nerja, al sar­
gento de dicho Instituto Tirso Gallego de Onis.
^ P o r  la capitanía general de Melllla se ha 
ordenado la apertura de juicio contradictorio 
para la concesión de la cruz de San Fernando 
^  teniente de Infantería don José Co­
rrea Cheh, por los méritos que contrajo en la 
accli^ librada e l dia 7 de Octubre último en el 
valle del rlp Kert.
—Ha sidé destinado á la Comandancia de 
Albacete el 2 °  teniente de la guardia civil, 
sargento comandante qtíe fué dél puésto de es­
ta capital, don Ignacio Ortusa Miranda,
—En la Secretaría del Gobierno militar de­
ben presentarse ó ¡a mayor brevedad para en­
terarles de asuntos, los inútiles de la guerra á 
los cuales se entregaron letras por valor de 
150peseÍES como donativo dala testamentaria 
de don Antonio San Germán de Barcelona.
G l a t a i i e p o
Estado deffiostratlvci de las reses sacrificadas 
el día 29, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
22 vacunas y 4 terneras, peso 3.305'500 kilo­
gramos, 330*55 pesetas.
1.  441*250 kilógtamos p».17 u5i.
2 peso 2.483 5:o kÚógramos pesetas
25 piéjes, é*£0 pesetas, 
j Cobranza<Jel Palo, 2 40.
J Total peso: 6.235 250 kilógramos.




Real orden de Fomento sobre los trabajos de 
extinción de la langosta.
^ -Edictos de las alcaldías de Mijes. Almachar y
p ís ito T  Cm íes''®  deuíores ¿I
acuerdos adoptados por el 
durante el mes de
Operaciones que se han dé prac­
ticar en ios registros mineros de la provincia, 
nta i mozos de esta Inscripción maríti-
ma, que pertenecen al alistamiento de 1912.
Hoy pasaron la revísta dé Comisario dél pre- ¡ 
sente mes los cuerpoá de esta guarnición, ante 
el Jefe Interventor de la plaza don António 
G árcíaRam osyá presencia del Gpbernador: 
militar, , ■
El regimiento dé Extréhiadúra la pasará á 
Ips once en el cuartel de la Aurora y el de'Bór-,, 
bón á las doce en el de la Trinidad,^ í- f 
Ldh déthás cüfefpoa y  depéiídeJtciás la pasa- i 
rán en igual forma que el mea de Agosto pa-l 
sudó *
La guardia del principal la ^  ,
regimiento de -  este mes el
-...irtoura.Imle t   lExt*'
CZ iranseuntes se encarga el príhier te- 
nléfite de Extremadura don Felipe Ortega Mo-; 
Ilña  ̂ césando el de igual empleó, seguhao ayu- 
dairte 4e plaza, don-.Enrique Gómez Martínez. 
Del servicio de plaza y de la asistencia ia  ̂
’aí a j  , t * ,T v— ......... HW'i-1 cultajilya de los cuerpos y dependencias que no
á ^ d e le lp  fn fo ím S  ***̂ '̂̂  encarga el médico segundo dél re-daide se le Inforaerd, I gimlento de Extrema don Rafael Power Alea-
un joven de 25 años, biieiios antecedentes el' 
coalhadesempefiaido:, cargos en oficina delEss 
taao, hqy acepta un, destino como dependiente 
eir escritorio encargado de almacén ó cobrador.
Siáfgüna p rsónañecesítaldesUs servicios pue-
R e g i s t p o  c i v i i
r Juzgado de Santo Domingo 
! Nacimiento: José Cabrera García, José Soler 
Garrido Gallardo, Juan Bailes- 
María Martínez Sánchez, Pedro 
de Haro Lupíani, Amalia Muñoz Rodriffuez v le- rónimo Rosales Perca, "■“‘‘nguez, y je-
Defunciones: María Palacios Finroa
Navarro Domínguez v r»/'*- > .ieceta. Dolores
Defunción* , ^./lores Yébenes Vela 
manuel García Adaya 
Juzgado de la Merced . 
Nacimientos: Antonio Moreno Astillar Antnnie
Defunciones.- José Garda Marios. *
Ó@ssi@fit@e*BOS
Re^audacJún obtenida en el día de la fecha oor 
lá conesptoo siguieafes: FwrPr - ' -Por inhutííaiiones, 74*00. 
Por permanencias, 52 50. 
Colocación de lápidas 25. 
Por exhumaciones, 00*00. ■ 
= Total: 151 *50 pesetas,
BSTACiON D8 LOS ANDALüQi^ 
’ t -) . BaUdm̂ üs IMlaga 
Tranésarcancías á lasVÁQ m, 
gofréo general á las 9*30 m,&'d??a?5oW
exprésenla* #
Tren meteanelas dé otó í?ka i  las 6-I5 í. 
Tren Bterpandas de Cérdobá á las 8*40 ti. 
mercaneJÍB d t aranada;á U» loT
f  4®̂ Yerno de Conejo, én la Caleta,
la  *5t *1*”̂®** 1®* «Opas de Rape y e! plata d8 paella. Mariscos ó todas horas.
Tambíén'itay comédétos coa Vistas at mar^
Se alquila un local compuesto de un esoadoso 
almacén baj) y otro igual alto, con S e n ' S  y ' 
agua en ca le Jiménez número 13 (Perchel) Lasi 
llaves en el rumero 12 de la misma calle. I
..  W NCfPAÍ .-eoM pa&á^ It-
rica dirigida por el eminente actor, señar Éspaa- tmeon. ■•-'
Función para h >y; "
d i ^  ® ^o^no
**̂ *̂ ®̂  ̂ las 10: «Crispín y 
-v.mp8dre.» (entreno), ; . . ' j
SALON NOVEDÁDl^^^ecclones á las ósii8 
y mediar nueve y^media y diez y media,
Dos números dé vai;iétés,r .
Escogidos progr^mééde pélíklas.
PRECIOS: Platea, 2,50; préferéñeia, 0.50: en- 
trsda general 0,20. /  ’ i
CINE PASCUALINL’CSifñado eh la Alameda da 
Carios Haesj próximo al Eancó) Todas las noches 
12 m t^ífieos cuadrort en su mayor parte estre*
ROS.  ̂ ■
Lo» domingos y dia^lestívc s .función dé tarde.
GIl^E IDEAL.»? Fuñcíón, para hoy: ma^núíi*
Oí'iy\a3atro.grar,dioaó»,estrenos,: ■- -■■■■-
Lós dóMh^osy ditíé festivos nüíatlnee infanílí 
eos predOsG» jí^uetes para íés niños,







■ O L  u ü i J i i l J
I PIIH|S sn P íi  Sapote, tadiw, imelai t¡p  üiis, laM  y Sadtj
, ,piaw$Msát 900 pmi<̂  m aÁelmk, f^raáowi y . .
flquite.T-T^Pr8dos y catálogos r lir ig y i ire tte ^  R 0ríiz. ACüssó1.., -..f
A Eqoitativa
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASI
SiÉíti Btha la Sapras. taha la filia .. p.. „ 
la Bla isvíriitá la la iinineá ial u
PASTILLAS BONALD
DlBECeiON GENERAL PARA ESPAPfA 
4  y  O.—JSftdrldi, '
Seguro Wdiñario de vida, con prima yltallcia ybeni^lciok acuthh*
Iados.=Seguro ordinario de vida, coii primas temporales y benefi­
cios acumuladoB.=Seguro de vida dotalá cobrar á los 10, 15 ó 20
sfíosp con beneficios acumuIádo».=S^uro de vida y vdotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acUmulados.srDotes de
niños.
S g p n  Se fila le íelas «lases eea seríes seM il ei jisyíiiei
Con las pólizas sorteablés, se puede ólá vez qué; éon^tuir ne 
eapStaly garantir el porvenir de la familia, recibir en cada -semes­
tre, esjdinero, -el Jmpórtetotal^df 1 a P<5Hzá, si esta resulta premia* 
da @ñ los sorteos gúe so veificWsemestralniente el 15 de
el ISde.Octubro,
. | iÓ P ó " S ó d ie ih ®
De eficacia comprobada con loe señores tnédicosr4 ara combatir énfermsdades de 
:é:!a bqcá y dé la gargánta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, pieoi aflas ulceraciones, 
sequedad, gfahulacióhés, afonía producida por cansas periféricas, -fetidez de! aliento, 
ote, Las pastillas BONALD, premiadas en varias f  aposiciones científicas, tienéh é l | i r l  
viiegto de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su dase en Espsi- 
fin y en el extranjero.
v i r i l i s
Abril y
Sábdífectór .Genera! i)árffiAndalucía.“ Ezcmí%íSr.'l§. V. SÉM’ 
Pí^JN.==Aleraéds Carlos Haes 5 (ju|iioqlBáhco ^spafia) Málagár
¿iutórizada la púbilcación de éste ánahcio .porj la Comisarla de 
Seguros coniecha 5 de Octubre , . .r--. ^
^EL BE'DüPRT'sá prátíríbe^Jás 1
nodrizas diiraúíe la-lacta)icia'^*á (os, niñcs. para. 
fortalecerlos y desarróílarlos,'asl'Goq;io EL VIH.0 
B£ DÜSAIIT- se receta en ̂ la' Ánémia, colores 
pálidosíde jás jóveneB;: y á las madres dorante 
el embarazo. '
Denúslío $n todas tas Famaatas
BONALD ~  Medica- 
ilJiiéü asténico y antldíabético. Tí
PoUglkerofosfata 
mentó.,
hifica y kútré los ststeh[ás óseo muscular y 
nervioso, y lleva á ia  sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Aéenthea granulada, 5 pesetas 




' dombats.ias enfermedádés del'pechoi- 
-^úbercuíosis incipiente catarros bronco» 
noumóiticos, laringoi>f8riS!geos, infecciones 
Sripálés, palúdicas, «íc„;etc.*.
Freci® áeílfage9,:f,?^ésefa8
'■ !as,perfamórigs y .ss M Jeltat'Sr, Gwg
rai'TYjfi'Maaridi  ̂  ̂ ¡ « - ? ■ ■
lliiiEli Bliieilliji
V (Jírnjaao deqtisfa 
■i Álamos 89  
Adába de recibir en nuevo] 
anestésico para sacar Iqs muelas f 
sin dolor con un éxltoadmiVablé. | 
Se construyen dentaduras de 1 
primera dase, para la perfeeth ] 
masticación y prosmndadón, á 
prédos convencionalesi 
Se empasta y orifica por «! 
máámúderüío'sistema,
Todas las operaciones artísti­
c a  y quirúrgicas á precios luuy 
reducidos. ■ -
Sé hace la éxtr8cdóá 'd.é mue­
las f  rafees sin dolqr, por tres 
pesetas.' '
Mata nervio Oriental de Blan-
, .N U E Y Q  E S T A N T E  A  P E D A L  ^
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
-LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
e^, pare quitar el dolor de mue-
en cinco minutos, 2 pesetas 
eajé.'-. ' ^
8a arreglan todas ¡as .deníq«- 
duras inservibles hechas por 
otYósÚéntihtas.
Pasa i  demlcIHt
IiA SOLUCIÓN
SE J'i'hí
Él á i m o
ilr;-fTé^v@&eení«
■
magnífica lín^^de.^pore«fec¿bóliercBncfas de todqs cíase»i  flete corrido y COK coKqdmiantq.direcío desde este, pueríó.á todos 
i oí MedUerrúnep,;M Zsjazlbár, Mfe
‘ Nt!éva*'¿elándá, en combr
o e sH üimrp^riG en
d j?6»3ar.inScj-Chíñá, japón, ̂ s i ra i ta  y v«- -^.«««0, w»»».-
nadén on los de la GOMPANIA DB NAVEQAaON MIXTA q«s 
tace nB̂ B «andas regálate» de Málaga cada’ iú-díás óaeáRíIcwhiié?- 
-co9e.s..sl&:t;ad[g'4ô  ̂semanal
Farafnformesy mús detalles pueden dirigirse á su representanís 








dad eg elíasíóma- 
go.éintesiáaoB.t
■ ■:s Iteven íadó  ea  
í iá&T por A ifrsd  
S;’- iSSshap, es. iasaa- 
tifaíbiQ por asr ei 
; |«f0|)arado 
■•'■pdito Gís.’tro 'los do 
'■•BÓ'clase.
l lx ig l r  en  los 
'■ ' Írásecíá él f
y. señas de.'f
i á . ,  4S 
' Spelman S tre e t,.
s ‘ Calle de S '.VicéhtéitS
I 'T e lé fw áo  1451T “ ''
[ NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
 ̂ Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos a¡ 
Estado y particulares, asuntos
Íudiciales, cumplimiento de ex lortos, certificados de úlílma', 
vojpntad y de penales, fes de.
fa; apoderamlento de' clases; 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de finca» róstl» 
i cas y urbanas. Hipotecaíií Anun- 
; cios para todoa ¡os périódicmi, 
marcas de fábrica,' nombres re­
gistrados, patentes, y se facUítg 
persone! dé todás clases. 
MÓDICOS honorarios
'W i  
w
’' 0 £ i s c ó á i ^ a -
•sq.:
I re c ih é ñ e sg u e la s
¡ P e p t o n a  f o s f a t a  J a  , d e f u n c i ó n  h a s t a ]
convaleciente» y todo» ¡o» débile» el c u „#».« In. vntsJVINO Da BÁYARD If» dará con s ^ r id a d  la nJERZA » la SALUD. I o u a tro  ae la  m a^ i
DfPó»ItoeBtoll«l8r»8iIlW.*-^OfcyNyg.^Périf. ¡
Para anuncios
. En los periódicos 
coh gran economía 
pídanse precios y tarifa» 
gratis á
SOCIEDAD ÁNÍINCÍADORA 
C^llé déí Cárhien, 18,1,* 
M A B B S n
NO CABJSN 
















AQUÁ VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científica» con medall a de 
oro y plata l a ímejíf de todas jas conocidas para restablecer progresivamente ios cabello» blancos a 
î u prlmttrvo color; no mancha la piel, ni ía ropa es inofensiva y refrescante en sumo erado,’’ lo q ue 
hace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta 
perfumeiías y peluquerías.-Depósito Central: Preciados, 56, principal. Madrid.
en
- imitaciones, Exijid ia marca de fábrica y en el precinto qne cierra la caja la firma
ce ARRUYÜ. .
/ .i
